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Abstract 
The primary focus of this project is to examine the possible coherence between social exclusion 
and foreign fighters from Denmark. The analysis is based on a case study, with two comparative 
analyses of respectively Denmark and Norway as a most-similar case study and Denmark and 
Belgium as most-different. To assess the complex nature of the term social exclusion and to make 
it possible to investigate, the project identifies the relevant factors which can possibly lead to 
social exclusion. The project develops a theoretical framework, were transnational identities, 
transnational networks and branding aspects along with greed and grievance perspectives seeks to 
explain the relationship between the identified factors of social exclusion and foreign fighters. 
Through the comparative analysis between Denmark and Norway the project can deduce that the 
factor which can explain a coherence between social exclusion and foreign fighters in Denmark is 
the relatively harder political rhetoric concerning the ethnic minorities in Denmark compared to 
Norway. The analysis between Denmark and Belgium revealed some interesting similarities 
concerning the existence of a hard political rhetoric concerning ethnic minorities in Belgium, as is 
the case in Denmark, indicating that an excluding political rhetoric is a substantial factor for social 
exclusion and thereby for the higher number of foreign fighters in Belgium and Denmark 
compared to Norway. Furthermore the analysis shows that a high percentage of youths neither in 
employment or in education, seems to have an explanatory value in regards to the 
aforementioned high number of foreign fighters especially in Belgium.   
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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Fænomenet “foreign fighter” er ikke et nyt begreb i en europæisk kontekst, men har eksisteret i 
mange år, selvom det nok ikke tidligere er blevet taget under så kærlig behandling af forskere, 
som det ses i øjeblikket. Der har tidligere været talrige eksempler på konflikter, hvor de såkaldte 
foreign fighters har meldt sig under fanerne for forskellige regimer - også i Europa. Her kan f.eks. 
nævnes den ideologiske kamp mellem fascister og republikanere, hvor den politiske motivation 
var en del af baggrunden for, at et (på daværende tidspunkt) stort antal foreign fighters deltog i 
den Spanske Borgerkrig (Bakker m.fl., 2013: 2; Hegghammer, 2010: 58-59). I denne undersøgelse 
ligger interessen dog specifikt ved den muslimske foreign fighter-bevægelse, der, i sin nuværende 
form, kan spores tilbage til omkring 1970. Man kan altså argumentere for, at selvom foreign 
fighter-fænomenet har eksisteret længe, så er oprindelsen af den pan-islamiske foreign fighter-
bevægelse relativt ny  (Hegghammer, 2010: 56). Det interessante er dog ikke bevægelsen i sig selv, 
men snarere den udvikling der er sket fra 1970’erne til nu. Indtil for få år tilbage kan man se, at 
antallet af foreign fighters i muslimske konfliktområder har været rimelig stabilt og forholdsvis lavt 
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- med undtagelse af konflikten i Afghanistan i 1980’erne samt den 2. Irak-krig (Hegghammer, 2010: 
61-62). 
I forbindelse med borgerkrigen i Syrien er der imidlertid blevet observeret en stor tilstrømning af 
foreign fighters fra hele verden og herunder også Europa. I vinteren 2014 har eksperter estimeret, 
at mellem 3500 og 3950 individer, blot fra Vesteuropa, er taget til Syrien for at kæmpe for diverse 
militante grupper (MSC, 2015: 38). Størstedelen har tilsluttet sig syriske eller internationale 
jihadistiske grupper (Bakker m.fl., 2013: 2-3). Det store antal europæiske borgere der deltager i 
disse konflikter, vækker bekymring hos de europæiske regeringer, der både har grebet til hårde 
metoder, såsom retsforfølgelse, og bløde metoder som det bl.a. gøres i Danmark gennem 
afradikaliseringsprogrammer (Vidino, 2014: 222). 
En af de mest afgørende grunde til, at foreign fighter-fænomenet er genstand for stor bevågenhed 
fra både politikere, medier og efterretningstjenester er frygten for en “blowback-effekt”. Det vil 
sige risikoen for, at krigerne vender tilbage med kamperfaring, er blevet radikaliseret og vender 
våbnene mod oprindelseslandets egne borgere (Bakker m.fl., 2013: 3-4; Vidino, 2014: 222-223) . 
Eksempelvis ses episoden med fransk-algierske Mohammed Merah. Efter deltagelse i væbnede 
konflikter i Afghanistan og Pakistan tog han tilbage til Frankrig og dræbte 7 mennesker - heriblandt 
folk med jødisk baggrund og franske soldater (Bakker m.fl., 2013: 5). 
Et relevant spørgsmål er dog, hvor stor en risiko der reelt er for om udrejste krigere vender hjem 
og begår terrorangreb, og dermed overgår fra at være foreign fighters til terrorister. Er der i 
virkeligheden tale om en stærk overreaktion fra de vestlige landes side, på en problemstilling der 
som sådan ikke er ny, og hvor risikoen for skade på de pågældende lands borgere er minimal? 
Faktisk er antallet af foreign fighters, der drager af sted med det formål at få kamptræning for 
senere at deltage i terroroperationer i hjemlandet forsvindende 2% (Hegghammer, 2013: 7). 
Ligeledes er det et fåtal der vender hjem for at begå terrorhandlinger, omend det er en smule 
højere. Estimater viser, at det kun er omkring hver niende foreign fighter, der vender tilbage til 
hjemlandet, med terrorhandlinger mod det pågældende lands borgere, for øje (Hegghammer, 
2013: 10). Hvad der gør problemstillingen så prekær, er altså ikke antallet af hjemvendte unge, der 
potentielt kan, og vil, gennemføre et angreb på f.eks. dansk jord. Det er derimod “veteran-
effekten”, der får risikoen for et vellykket terrorangreb, med dødelig udgang, til at stige markant 
idet den mere end fordobles (Hegghammer, 2013: 11). Anskuer man denne problematik rent 
statistisk, vil Danmark, med mellem 100 og 150 foreign fighters, stå med 11-16 kamptrænede 
veteraner, der alle er i stand til at udføre et terrorangreb med langt større succesrate end normalt. 
Hertil kommer eventuelle samfundsudgifter til behandling af krigsskader, der både kan indbefatte 
fysiske og psykiske mén, men endnu vigtigere er måske de underliggende samfundsstrukturer, 
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som det øgede antal af foreign fighters kan være en konsekvens af. Ud over de ovennævnte 
implikationer ved foreign fighters, gør Danmark sig nemlig særligt bemærket, når man kaster et 
blik over antallet af foreign fighters, der er draget i krig. Sammen med Belgien skiller Danmark sig 
nemlig ud i skaren af vesteuropæiske lande, ved at have omtrent 30% flere foreign fighters målt 
pr. indbygger (Neumann, 2015). Men hvad skaber denne effekt? 
En problematik, der naturligt går forud for væbnet kamp i fremmede lande, er radikalisering af, i 
dette tilfælde, muslimer. Radikalisering må nødvendigvis være et uundgåeligt skridt på vejen til at 
blive foreign fighter. Det giver ikke mening, at f.eks. en sekulær muslim skulle blive en del af 
foreign fighter-bevægelsen, som bygger på værdier der kun ses hos radikaliserede muslimer (Goli 
& Rezaei, 2010: 34-35). 
Først efter tog-bombningerne i London og Madrid i henholdsvis 2004 og 2005 blev begrebet 
“voldelig radikalisering” introduceret, og begrebet er svært at definere, men der er efterhånden 
enighed om, at det er en proces, som både kan gå hurtigt og langsomt, men ikke nødvendigvis 
fører til at man drager i krig som foreign fighter, eller begår terror af nogen art (Bakker, 2013: 1; 
Bizina & Gray, 2014: 3).  
Alligevel har radikaliseringen af muslimer ført til en accept i samfundet af at intervenere i 
muslimske miljøer for at undgå ekstremisme (Bakker, 2013: 1). Men spørgsmålet er skal der 
interveneres imod - og om man overhovedet rammer rigtigt? Goli & Rezaei (2010) tester en lang 
række hypoteser, i forsøget på at afsløre sammenhænge mellem forskellige sociale og økonomiske 
faktorer og radikalisering. Det er nødvendigt at forstå de underliggende strukturer bag 
radikalisering, hvis radikalisering blandt muslimer, og det at nogen drager i krig, skal imødegås. 
Selvom der altid nævnes mange faktorer som grundlag for radikalisering, er svage netværk og 
isolation nogle af dem der går igen (Bizina & Gray, 2014: 2-4; Dalgaard-Nielsen, 2010: 799-800) 
Sådanne faktorer kan medføre ensomhed, og i Golis og Rezaeis undersøgelse af radikaliserede 
muslimer, påvises netop også at radikaliserede muslimer føler sig langt mere ensomme end det er 
tilfældet, for muslimer der ikke er radikaliserede (Goli & Rezaei, 2010: 77-79). 
Derfor har vi valgt at undersøge den statistiske sammenhæng mellem ensomhed og radikalisering, 
for i sidst ende at undersøge og forklare hvordan dette hænger sammen med det ekstraordinært 
høje antal foreign fighters, der er draget af sted fra Danmark mod især Syrien. Vi har derfor 
udarbejdet følgende problemformulering:  
1.2 Problemformulering 
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”Ses der en sammenhæng mellem social eksklusion og det høje antal foreign fighters i Danmark og 
hvordan kommer en eventuel sammenhæng til udtryk?”   
2 Metode  
2.1 Videnskabsteori 
I projektet har vi foretaget en række valg, i måden vi anskuer og forstår verden omkring os, vores 
forskningsspørgsmål og de problematikker undersøgelsen søger at stille skarpt på. Disse valg 
påvirker naturligvis hele projektet, og bygger på en række videnskabsteoretiske forståelser og 
antagelser, der ligger op ad en kritisk realistisk tilgang. 
Vi forstår de undersøgte problematikker som en række symptomer på underliggende, skjulte, 
strukturer i samfundet, som det er nødvendigt at adressere for at fjerne symptomproblemerne. I 
denne kontekst er der tale om unge muslimer, der melder sig under fanerne blandt militante 
oprørsgrupper som foreign fighters (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 281-283). 
Vi udforsker ensomhed som en kausal faktor i sammenhæng med foreign fighters, og det giver en 
række implikationer i projektet. Projektet bygger på en kvantitativ undersøgelse, og der spørges 
ikke ind til hvad ensomhed er for respondenterne, men derimod hvorvidt de føler sig ensomme 
(Goli & Rezaei, 2010: 119). Da følelsen af ensomhed hverken kan måles eller opleves af andre (da 
det ikke er muligt at føle andres følelser), må problematikken undersøges ved hjælp af andre 
faktorer. Vi vil argumentere for, at ensomhed skabes og er medskaber af andre underliggende 
strukturer - altså at strukturerne er interdependente. Her kan f.eks. social eksklusion fremhæves, 
som en af de relevante samfundsstrukturer der, ligesom ensomhed, forstås som en objektivt 
eksisterende problemstilling, der ikke blot er skabt af eksempelvis diskurser, og dermed kan 
ændres som sådan (Pedersen, 2012: 188-189). Samtidig skal det siges, at f.eks. diskurser kan have 
en påvirkning, men igen forstås som en effekt, der er skabt af dybereliggende strukturer (Buch-
Hansen & Nielsen, 2012: 282-285). 
Vi mener, at undersøgelsen har potentiale for at skabe en forbedring for den gruppe personer, der 
oplever marginaliserende strukturer som ensomhed eller social eksklusion. Heri ligger imidlertid 
en normativ antagelse om, at det høje antal foreign fighters, såvel som det at den enkelte kriger 
tager af sted, eller bliver radikaliseret, er et problem – og ikke et gode for hverken samfundet eller 
individet. Hermed bliver ensomhed og radikalisering altså underliggende mekanismer, der er til 
fare for individet og samfundet på både et politologisk og sundhedsorienteret plan, fordi de kan 
generere følgesymptomer såsom foreign fighters. 
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Når ensomhed og social eksklusion samt radikalisering anskues som underliggende, eller 
generative mekanismer, betyder det, at disse faktorer har potentialet til, at få radikaliserede 
muslimer til at deltage som kombattanter i konfliktzoner. Mekanismerne skal ikke forstås som 
lovmæssigheder, der gennemtvinges når først de sættes i værk. Herimod besidder alle 
mekanismer, herunder også ensomhed og radikalisering, kausale potentialer, som kan svækkes, 
modificeres eller styrkes (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 283). Der er altså ingen garanti for, at et 
kausalt potentiale medfører en bestemt begivenhed eller handling. Blot fordi man er ensom, eller 
oplever social eksklusion, og samtidig er muslim, er det naturligvis ikke sikkert, at man bliver 
radikaliseret. Der er blot tale om et potentiale der, som ovennævnt, kan svækkes eller styrkes. 
Med undersøgelsen forsøger vi at forklare den kausale tendens mellem ensomhed, radikalisering 
og foreign fighters, og inddrager ligeledes transnationale identiteter som en del af 
forklaringsmodellen. Det er dog vigtigt at påpege, at der til hver en tid vil være en lang række 
generative mekanismer i funktion, der alle kan påvirke hinanden. Af den grund er det umuligt at 
drage konklusioner om et en-til en-forhold imellem nogle af de nævnte generative mekanismer og 
deres kausale potentialer. Projektets mål er da også at forklare de observerede tendenser ud fra 
diverse mekanismer og potentialer, og ikke opstille lovmæssigheder som f.eks. en ”foreign fighter-
ligning” (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 278-279). I samme åndedrag er det meget vigtigt at slå 
fast, at projektets afsæt, i form af Goli og Rezais undersøgelse blot er funderet på én hypotese, ud 
af de 13 der i alt opstilles (Goli & Rezaei, 2010: 69-70). Konteksten hvori vi undersøger foreign 
fighter-fænomenet, er altså baseret på en mono-kausal søgen efter en forklaringsmodel inden for 
en problematik, der på ingen tænkelig måde lader sig forklare af en enkelt faktor (se afsnittet om 
radikalisering). Ligesom det de færreste vil argumentere for, at personer f.eks. kan radikaliseres 
blot ved en enkelt faktor, gør dette sig naturligvis også gældende i forhold til denne undersøgelse 
af foreign fighters. 
Den forklaringsmodel for det store danske antal foreign fighters, som vi hovedsageligt beskæftiger 
os med, er naturligvis blot én af et væld af måder, hvorpå en person kan ende med deltagelse i 
konfliktzoner uden for Danmark. Den model der er under mest dybdegående granskning i 
projektet, er måske også den mest ”lineære”, hvor det undersøges hvorledes ensomhed kan være 
en faktor i radikalisering, der herefter fører til involvering i islamistiske transnationale netværk, og 
hvorefter den pågældende deltager i krig som foreign fighter. Men det er som ovennævnt langt fra 
den eneste vej at gå. F.eks. er det ikke svært at forestille sig en situation, hvor en person der 
deltager i et transnationalt fællesskab, kan blive radikaliseret netop herigennem, eller et tilfælde 
hvor en ung bliver radikaliseret, og af denne grund bliver ensom, herefter søger et transnationalt 
fællesskab og bliver foreign fighter. Ligeledes kunne et muligt udfald være en ensom ung muslim, 
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der søger et transnationalt netværk, men aldrig bliver hverken radikaliseret eller foreign fighter. 
Pointen er blot, at ensomhed, som generativ mekanisme, ikke forudsætter en særlig handling, da 
samfundet er et åbent system, hvor mekanismerne som nævnt påvirker hinanden. Dermed skal en 
helt række af de kausale potentialer sandsynligvis udløses, for at en person er i risikozonen for at 
blive foreign fighter. 
Dog søger vi ikke en endegyldig sandhed om sammenhængen mellem ensomhed og foreign 
fighters, men blot at grave dybere i, og belyse hvordan én af faktorerne fra Goli og Rezaeis 13 
hypoteser påvirker udfaldet, der i en uheldig kombination med flere andre faktorer kan blive en 
livsfarlig sammenblanding. 
Projektet er præget af et strukturorienteret fokus, hvor aktører såsom politiet og de enkelte 
kommuner spiller en minimal rolle (se undersøgelsens afgrænsning). Blot skal det nævnes, at vi er 
opmærksomme på deres eksistens, og den betydning de har i hverdagen. Alligevel bør samspillet 
mellem aktører og strukturer opridses. Vi tager udgangspunkt i den morfogenetiske tilgang, hvor 
samspillet mellem strukturer og aktører er centralt. Samspillet kan beskrives som en proces over 
tid, bestående af forskellige cyklusser, hvor personer først påvirkes af objektive strukturer de ikke 
selv er herrer over, såsom social eksklusion, diskrimination eller ensomhed. Aktøren har så 
mulighed for at handle ud fra påvirkningen fra de objektive strukturer, og på den måde skabe 
social interaktion, der igen hæmmer, modificerer, fremmer, fjerner eller skaber andre strukturer. 
De sociale interaktioner kan sagtens have utilsigtede konsekvenser, som det f.eks. ses med foreign 
fighters, der vender tilbage for at angribe hjemlandet, selvom dette ikke var tiltænkt fra starten 
(Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 292-293; Hegghammer, 2013: 10). 
Også transnationale identiteter og netværk bør nævnes i dette afsnit, da disse adskiller sig en 
smule fra f.eks. ensomhed og radikalisering. Derfor forstår vi dem ikke på samme vis som 
generative mekanismer, men heller ikke som aktører. Transnationale netværk er snarere, i 
videnskabsteoretisk sammenhæng, en organiseringsmåde, der i højere grad end f.eks. ensomhed, 
manifesterer sig i det empiriske og faktiske domæne som synlige, socialt konstruerede 
organisationer, bevægelser eller fællesskaber (Malet, 2009: 24; Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 
284-285). 
 
2.2 Interview  
 
I projektet tager vi udgangspunkt i kvalitative forskningsinterview. Meningen med 
forskningsinterviewet er at opnå viden indenfor et interesseområde, gennem samtale med en 
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forsker indenfor det pågældende interesseområde (Tanggaard & Brinkmann, 2012 :34). 
Interviewene er foretaget med informanterne Yassine Yassine, Søren Lerche og Ulf Hedegaard, der 
hver især repræsenterer forskellige syn og forskningsområder. Vi søger ved interviewmetoden at 
opnå viden omkring forskningsområdet gennem dialog med med informanterne, på basis af 
udarbejdede interviewspørgsmål. På den måde får vi et indblik i informantens egen opfattelse og 
erfaringer på området, mens vi er i stand til, i en vis grad, at navigere samtalen ved hjælp af 
interviewspørgsmålene. Det er dog i det sociale samspil mellem informant og interviewer, at 
dataen skal produceres (Kvale, 2011: 100). Baggrunden for vores interviewspørgsmål ligger i 
forlængelse af vores forskningsspørgsmål. 
I visse interviewsituationer har vi oplevet at samtalen afveg fra vores  forskningsspørgsmål. Dette 
har dog resulteret i, at vi alligevel er kommet ind på de temaer, som vi havde klargjort, dog med 
en vinkel som vi ikke selv havde forberedt ved opstilling af interviewspørgsmålene (Tanggaard & 
Brinkmann, 2012: 38). Grunden til opdelingen mellem disse to typer spørgsmål er, at 
forskningsspørgsmål sjældent fungerer godt som interviewspørgsmål, idet vi igennem 
forskningsspørgsmål søger forklaringer på bestemte fænomener eller processer, mens vi gennem 
interviewspørgsmål søger konkrete beskrivelser. Det er gennem disse beskrivelser, at vi kan 
analysere frem til forklaringer ud fra vores forskningsspørgsmål (Tanggaard & Brinkmann, 2012: 
40) 
 
I vores interviewguides, der er hver især er udarbejdet specifikt til hver af informanterne, lægges 
der ud med indledende spørgsmål, som giver informanterne mulighed for at præsentere sit 
ekspertiseområde og åbne op for det ønskede emne. I interviewet med Hedetoft spurgte vi f.eks.: 
“Kan du kort fortælle lidt om dit forskningsområde og arbejdet med migration?”. De efterfølgende 
spørgsmål har vi valgt at gøre mere konkrete og direkte, således at informanterne har mulighed 
for at uddybe sine oplevelser, forståelser eller holdninger til et specifikt fænomen. Dette 
medvirker endvidere til at interviewerne har mulighed for at få en dybere og mere relevant 
dimension af informantens synspunkter og dermed bedre mulighed for at fortolke og analysere på 
informantens udtalelser (Tanggaard & Brinkmann, 2012: 41). Under interviewene oplevede vi, at 
spørgsmålene var stillet meget bredt, og at det derfor medførte til en meget bred besvarelse. Som 
et tiltag, for at kunne bibeholde styringen og fokus i interviewene, valgte vi at stille strukturerende 
spørgsmål, hvor vi lagde fokus på én af de pointer som informanten havde været inde på, og som 
vi ønskede at få uddybet ved f.eks. at indlede nye spørgsmål med: “Du snakkede tidligere om at, 
(...)”,  “Du har nok været lidt inde på det, men (...)” og “Nu vil vi gerne lidt tilbage til det du sagde 
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omkring (...)”. Dette medvirkede til at informationerne var nyttige til besvarelsen af 
forskningsspørgsmålet (Tanggaard & Brinkmann, 2012: 42). 
Endvidere blev der stillet sonderende spørgsmål, i forlængelse af det som informanten havde talt 
om, for at få en “opsamling” på de vigtigste pointer, eksempelvis “Så du mener at (...)”, hvilket 
giver os mulighed for at opfange essensen af de pointer, som informanten har været inde på 
(Tanggaard & Brinkmann, 2012: 41). 
 
Det kvalitative forskningsinterview ses ved vores interview af næstformanden i Grimhøj-moskéen, 
Yassine Yassine. Igennem dette interview forsøger vi at diskutere og forstå projektets tematikker 
ud fra Yassines egne erfaringer og perspektiver (Kvale, 2011: 41). Tematikkerne var her ensomhed 
og radikalisering, da tanken var at han med sin daglige gang i Grimhøj-moskéen, ville være i stand 
til at berette, hvad han oplever blandt de unge, som han omgås til hverdag, og hvad han oplever 
kan skabe radikalisering, samt yderligere hvilke bevæggrunde der har ligget bag de foreign 
fighters, han har haft kontakt med. 
Under udarbejdelsen af interviewguiden til interviewet med Yassine, var vi bevidste omkring den 
position, som Yassine besidder ved at være trossamfundets repræsentant som næstformand for 
moskéen. Dette kan imidlertid give anledning til, at vores respondent kommer til at stå i en 
forsvarsposition og dermed komme til at trække interviewet i en bestemt retning, hvilket kunne 
resultere i, at vi ikke ville opnå de informationer, der er relevante for forskningsprojektet. For at 
modvirke en sådan situation, valgte vi bevidst at følge interviewguiden slavisk, for dermed at 
kunne få svar på alle de udarbejdede spørgsmål, som vi ønskede at få informationer omkring. 
 
I interviewet med Ulf Hedetoft, fulgte vi ikke helt interviewguiden, da informanten selv kom rundt 
om de emner vi ville spørge ind til. Dette resulterede i at vi, udover at få svar på vores spørgsmål, 
også fik indsigt i andre tematikker vedrørende vores emne, heriblandt hvordan sammensætningen 
af indvandrerpopulationen kan spille ind i de respektive lande, samt hvordan 
dobbeltstatsborgerskab kan have en positiv indflydelse på identitetsdannelse og være med til at 
opretholde forbindelsen til sit oprindelsesland.  
Interviewet med Søren Lerche var et telefoninterview, da et personligt fremmøde ikke var muligt. 
Informanten har opholdt sig på et offentligt sted, hvilket har øget risikoen, for at støjende 
elementer kunne virke forstyrrende under interviewet samt være med til at mindske informantens 
fokus. Disse omstændigheder, der har været gældende, har kunnet forringe kvaliteten af 
interviewet, eftersom interviewet ikke har fundet sted på et kontor eller et lukket rum, med rolige 
omgivelser. En anden faktor som kan spille ind i kvaliteten af interviewet, er den manglende 
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fysiske interaktion mellem informant og interviewer, hvilket forhindrer dem i brugen af 
kommunikative redskaber. De to andre interviews blev, i modsætning til interviewet med Søren 
Lerche, foretaget på informanternes arbejdspladser hvilket gjorde at interviewene foregik under 
rolige og behagelige omstændigheder.  
 
Informanter 
I følgende afsnit vil der kort redegøres for projektets valg af informanter, samt foretages en kort 
diskussion af de forskellige informanters styrker og svagheder.   
 
Imad Yassine 
Imad Yassine er blevet valgt som informant i kraft af sin position som næstformand i Grimhøj-
moskéen i Aarhus. Grimhøj-moskéen har været i mediernes søgelys, da det er dokumenteret, at 
en stor del af de danske foreign fighters har haft deres gang i moskéen. Yassines position som 
næstformand giver derfor en relevant baggrundsviden og erfaring med disse foreign fighters, samt 
andre unge muslimer, der færdes i det miljø. Yassine er uddannet socialrådgiver og arbejder som 
frivillig i moskéen. Dog kan hans position som næstformand i moskeen forventes at have 
indflydelse på hans tanker omkring emnet, samt hvilken information han er villig til at dele samt 
hvordan dette udlægges, idet, det kan forventes at han ikke har til hensigt at stille moskéen i et 
dårligt lys, og dette skal tages i betragtning i analyse og fortolkningen af interviewet.  
  
Søren Lerche 
Søren Lerche er blevet valgt som informant i kraft af hans syv års erfaring med utilpassede unge i 
Danmark, og særligt grundet sit arbejde med radikalisering. Derudover er han kandidat i Kultur- og 
sprogmødestudier fra Roskilde Universitet, og kan derfor forventes at have en faglig indsigt i 
kultursammenstød og ekstreme miljøer. Derudover har han undervist i radikalisering, 
bandekriminalitet, socialt arbejde og politisk kommunikation på Grundtvigs Højskole. Videre er 
han en del af Radicalization Awareness Network (RAN), hvor han arbejder han som mentor for 
radikaliserede unge, hvoraf én af dem befinder sig i den såkaldte “risikozone”, hvilket gør ham i 
stand til at udtale sig omkring sin oplevelser og opfattelser omkring disse unge. Dog kan hans 
forskningsmæssige baggrund med radikalisering, der specielt har handlet om i bandemiljøer, 
begrænse, i klassisk akademisk forstand, hans ekspertise indenfor emnet i forhold til foreign 
fighters. 
 
Ulf Hedetoft 
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Ulf Hedetoft er blevet valgt ud fra hans forskningsmæssige baggrund, hvor han specielt har 
beskæftiget sig med identitetsspørgsmål samt migration og nationalisme. Hans stilling som 
professor i migrationsstudier ved Københavns Universitet, vidner samtidig om hans faglige 
ekspertise indenfor området. Videre har han udtalt sig en del omkring den herskende retorik på 
indvandrerområdet i den offentlige debat i henhold til Danmark og Norge, hvilket giver anledning 
til at inddrage ham som informant (Haugan, 2011). 
2.3 Dokumentanalyse 
Empiriindsamlingen til dette projekt har været med udgangspunkt i, at vi har valgt dokumenter 
hvis kvalitet vægtes efter dokumenternes troværdighed og repræsentivitet i forhold til vores 
problemstilling. Endvidere har vi udvalgt dokumenterne efter, om de besidder en 
informationsmæthed, der kan give os vigtig og valid viden inden for vores forskningsområde. For 
at opnå det største udbytte af dokumenternes potentiale er en af overvejelserne, hvad 
dokumenterne kan besvare i forhold til projektets forskningsspørgsmål samt problemformulering. 
Derfor forholder projektgruppen sig kildekritisk for at sikre en valid udvælgelse af dokumenter, og 
således søger vi at undgå inddragelsen af personlige bias i vores analyse. I vurderingen af 
dokumenternes validitet undersøger vi dokumenternes autenticitet, troværdighed og betydning i 
forhold til projektets problemstilling, der udgør den kildekritiske tilgang. Dette afspejler hvorvidt 
dokumenter kan anses som relevante og anvendelige (Duedahl & Jacobsen, 2010: 53, 55). 
Ved autencitet undersøger vi, hvorvidt dokumentet afviger så meget fra dets originale form, at det 
mister troværdighed i forhold til projektets problemstilling (Duedahl & Jacobsen, 2010: 55-56). Er 
øjenvidneberetninger f.eks. bærende element i et dokument bør man måske være opmærksom, 
eller hvis der er foretaget en analyse af en analyse (hvor dokumentets originalitet er derfor er 
svindende). For at sikre en stor troværdighed inddrager vi dokumenter i form af 
forskningsrapporter samt videnskabelige bøger og artikler fra diverse forskere og institutter. I 
undersøgelsen benyttes hovedsageligt sekundære og tertiære dokumenter hvorunder henholdsvis 
avisartikler og videnskabelige bøger, artikler samt rapporter kategoriseres (Lynggaard, 2010: 139-
140). I forhold til det valgte undersøgelsesdesign mener vi ikke, at projektet står væsentlige 
svagere uden eksempelvis primære dokumenter. Dog havde det været interessant at benytte 
ubearbejdede udsagn fra foreign fighters, ligesom det kunne have styrket projektets validitet og 
 den internationale analyse, hvis vi havde fået adgang til f.eks. afradikaliseringsprogrammer og 
data fra bl.a. Århus og Vilvoorde kommune. Det kunne have sikret et mere praksisnært projekt, 
med muligheden for at undersøge policy-effekter, eller opnå relevante dokumenter med 
udtalelser fra foreign fighters eller lignende, og derved være kommet tættere på potentielle 
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foreign fighters. Det kunne muligvis have givet et bedre indblik end vi har opnået i undersøgelsens 
nuværende form, hvor ensomhed eksempelvis måles ud fra andre faktorer. 
I undersøgelsen indgår f.eks. dokumenter, i form af rapporter skrevet af den belgiske professor i 
internationale relationer Rik Coolsaet. Herudover indgår andre videnskabelige artikler, rapporter 
og bøger fra en lang række forskere - heriblandt David Malet, der er tilknyttet University of 
Melbourne, og Thomas Hegghammer, direktør i Forsvarets Forskningsinstitutt i Oslo, der begge 
har forsket i, samt skrevet bøger og videnskabelige artikler om, foreign fighters. Herudover 
benyttes enkelte avisartikler og ganske nye rapporter, der kan betragtes som sekundære 
dokumenter, grundet den nære tidsmæssige forbindelse til begivenhederne de beskriver, om end 
“grænsen” mellem dokumentkategoriseringerne naturligvis ikke er fastlåst, da mange dokumenter 
ligger et sted midtimellem. Dokumenterne er hovedsageligt genereret ved det Lynggaard kalder 
“sneboldemetoden”, hvor referencer af forskellig art i “modertekster”, altså de tekster der tages 
udgangspunkt i, benyttes til at opspore nye og relevante tekster - både af ældre og nyere dato 
 (Lynggaard, 2010: 140-141) 
Ved inddragelsen af denne type dokumenter håber projektgruppen at undgå bias igennem de 
benyttede undersøgelsers videnskabelige validitet (Duedahl & Jacobsen, 2010: 72). Det skal 
selvfølgelig bemærkes her, at der naturligvis kan forekomme bias i udvælgelsen af dokumenter, 
hvilket dog er forsøgt forhindret igennem grundig litteratursøgning. Yderligere har vi forholdt os 
skeptisk og kritisk til udsagn i dokumenter samt forfatterens motiver for at producere 
dokumenterne. Endvidere er der blevet taget stilling til, hvorvidt dokumentet er relevant i forhold 
til vores forskningsspørgsmål (Duedahl & Jacobsen, 2010: 63). 
I forhold til betydning af dokumenter er det vigtigt at alle i projektgruppen forstår indholdet, idet 
vi kan gennemskue, og tage højde for, de værdiladninger og bias, som enten ikke bør indgå, eller 
bør fremhæves, for at styrke projektets gennemsigtighed. I mange dokumenter kobles terrorisme 
til radikaliseringsprocesser, eller foreign fighters for den sags skyld, og derfor udvælges kun de 
relevante dele af dokumenterne. Det betyder ikke, at der blot vælges og vrages efter behag, men 
at irrelevante elementer, set i denne kontekst, vælges fra (se afsnit 2.6) i forsøget på at forklare 
det ekstraordinært høje antal foreign fighters (Duedahl & Jacobsen, 2010:71). 
 
2.4 Analysestrategi  
 
I undersøgelsen tager vi udgangspunkt i to forskellige case-designs, der på flere måder 
komplimenterer hinanden, bl.a. ved at styrke undersøgelsens validitet i analysen af foreign fighter-
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fænomenet i Europa. Der er tale om most similar og most different case designs (Gerring, 2008: 
668), som vi mener er to oplagte og relevante tilgange af flere grunde. 
Den store spredning af antallet af foreign fighters pr. million indbygger, gør det først og fremmest 
interessant at undersøge hvilke faktorer der gør, at de europæiske lande har så forskellige 
outcomes (antal af foreign fighters). Danmark skiller sig her ud fra mange andre lande i Europa, 
idet der opnås en lidet flatterende tredjeplads på listen over lande med flest registrerede foreign 
fighters, og dette høje antal, der eksempelvis er dobbelt så højt som det norske, er naturligvis 
interessant (Neumann, 2015).  
Danmark og Norge er ens på mange områder, og eftersom antallet af foreign fighters er så 
forskelligt, er most similar-designet meget oplagt til at foretage en analyse af den afgørende 
faktor, der adskiller de danske og norske outcomes. 
En af styrkerne ved metoden er den laboratorie-lignende tilgang der anvendes, idet der udvælges 
en række kontrolvariable, hvor de pågældende cases er næsten ens. Diverse kontrolvariable er 
altså fastholdt, mens en hypotese, der foreslår den afgørende, kausale faktor for de forskellige 
outcomes, testes – i dette projekt undersøges social eksklusion som en mulig kausal faktor 
(Gerring, 2008: 668-669) (Moses & Knutsen, 2007: 98). 
Selvom John Stuart Mill ikke troede på benyttelsen af most similar-designet i forbindelse med 
nationer, mener vi alligevel at metoden er relevant i vores undersøgelse (ibid.). Det skyldes at vi 
benytter metoden ved netop at udvælge kontekstuelle variable, der vedrører det område vi 
undersøger. Vi sammenligner altså ikke de to nationer på alle områder, som Mill mener det bør 
gøres, men derimod på de områder der er relevante i den kontekst vi udforsker. Og her er mange 
faktorer tilstrækkeligt ens til, at vi mener en sammenligning, ved denne metode er fuldstændig 
gangbar, eftersom de skandinaviske lande har mange fællestræk (se afsnit 2.4) (Moses & Knutsen, 
2007: 99-100). 
Ved anvendelse af most similar-designet alene, vil man naturligvis kunne påpege, at en eventuel 
sammenhæng imellem social eksklusion, radikalisering og et højt antal foreign fighters er et rent 
skandinavisk fænomen, der ikke nødvendigvis er gældende i andre sammenhænge – eller kun er 
gældende i sammenligningen mellem Danmark og Norge. For at øge undersøgelsens validitet, og 
understrege en eventuel kausalitet som en mere generel tendens, vil vi, som supplement til most 
similar-designet, anvende et most different-design med inddragelse af Belgien. 
Ligesom Danmark, er Belgien kendetegnet ved et meget højt (Europas højeste) antal foreign 
fighters pr. million indbygger. Det høje antal foreign fighters i begge lande skaber altså et 
tilstrækkeligt ens outcome, hvorudfra vi søger at klarlægge den afgørende, kausale, faktor, der 
skaber et højt antal foreign fighters i de to lande, på trods af store forskelle landene imellem 
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(Gerring, 2008: 671-672). Denne metodiske tilgang er tillokkende, da den er meget simpel og stiller 
færre krav til case-udvælgelsen, men dette gør den også mere usikker – og netop derfor anvendes 
den i vores undersøgelse, som en supplerende tilgang til most similar-designet (Moses & Knutsen, 
2007: 100-101) (Gerring, 2008: 672-673). 
Der er naturligvis også andre udfordringer ved det samlede case-design, som vi endnu ikke har 
berørt. Most similar-designet er en relativt krævende metode, idet der stilles store krav til 
sammenligningerne af lande, da der skal findes en række valide kontrolvariable, der sikrer at 
landene rent faktisk er næsten ens på de relevante faktorer. 
Netop kontrolvariablene kan, i både most similar og most different-tilgangene, være en udfordring 
i sig selv, fordi de skal være sammenlignelige og målbare. Det betyder, at variablene opstilles som 
dikotome variable, og det kan være meget svært, når der er tale om faktorer i samfundet (Gerring, 
2008: 268, 273) (Moses & Knutsen, 2007: 100). Det kunne f.eks. være etnisk homogenitet i en 
befolkning, der ganske vist kan måles ud fra andre faktorer, men som i essensen dårligt kan 
beskrives som høj/lav, lille/stor eller lignende. 
Herudover er der en række mere generelle udfordringer, der er gældende for de fleste case-
studier. Først og fremmest er der problemstillingen omhandlende repræsentativitet og 
generalisering. Med tre cases er denne undersøgelse naturligvis ikke i nærheden af at være 
repræsentativ. Desuden er mulighederne for at opnå generaliserbare resultater også ringe, men 
der findes dog metoder til at øge muligheden for at generalisere ud fra case-studier. Vi har forsøgt 
at imødegå denne problematik ved eksempelvis at tage udgangspunkt i teori om radikalisering, 
ensomhed og social eksklusion, med det sigte at nedbringe antallet af variable, således at 
forklaringsgraden for den enkelte variabel øges. Dette indebærer dog også, at vi har måttet slå 
variable sammen, som har samme karakteristika, eller tilsammen udgør én samlet variabel – igen 
med formålet at sænke antallet af afhængige variable i forhold til antallet af cases (Moses & 
Knutsen, 2007: 110-111). 
Det skal dog understreges, at kritikpunkterne, selvom de er ganske valide, er set ud fra et 
naturalistisk eller positivistisk præget ståsted, hvor eksempelvis generaliserbarhed er en vigtig 
faktor. Vi vil dog argumentere for, at case-studier ikke kun skal vurderes ud fra en kvantitativ 
ramme, men at kvaliteten i højere grad bør vurderes ud fra de kvalitative præmisser, som case-
studier er bygget op omkring (Tanggaard & Brinkmann, 2010: 490-491). Det betyder bl.a. at 
repræsentativitet og generaliserbarhed får en mere tilbagetrukket rolle i vurderingen af 
undersøgelsen. I stedet vil vi lægge vægt på en række kvalitetskriterier der skal sikre 
undersøgelsens transparens (Tanggaard & Brinkmann, 2010: 491-492). Elliott, Fischer og Rennie 
har forsøgt at opstille en række kriterier for vurderingen af kvalitet i kvalitative studier (Tanggaard 
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og Brinkmann, 2010: 492-494), hvoraf vi her vil fremhæve nogle af dem vi finder mest relevante i 
undersøgelsen. Først og fremmest har vi forsøgt at udspecificere vores perspektiver i projektet – 
både hvad angår det videnskabsteoretiske og teoretiske udgangspunkt – men også relevante 
antagelser er blevet tydeliggjort. 
Herudover har vi søgt at situere vores informanter, både i interviewsituationerne og i projektet, 
for at skabe størst mulig gennemsigtighed og klarlægge den forskningsmæssige relevans i 
undersøgelsen. Yderligere har det været vores mål at undgå diskrepanser, eller gøre opmærksom 
på dem ved tvetydighed. Dette er bl.a. gjort ved, at flere medlemmer af projektgruppen har 
gennemlyttet interview og gennemgået forskellige analyseafsnit uafhængigt af hinanden, for at 
sikre den bedst mulige forståelse, og tolkning, af data i undersøgelsen (Tanggaard & Brinkmann, 
2010: 492-493). 
 
Dikotome faktorer for cases: Etnisk fraktionalisering og velfærdsregimer 
En af faktorerne for at udskille vores cases som most similar og most different gøres ud fra etnisk 
fraktionalisering. Definitionen for etnisk fraktionalisering er sandsynligheden for, at to tilfældige 
individer fra et givet land ikke hører i samme etniske eller sproglige gruppe (Garcia-Montalvo, 
2002: 3; Alesina, 2003: 4). 
 
Datasættet for de enkelte nationers etniske fraktionalisering er hentet fra en undersøgelse af 
Alberto Alesina, fra Department of Economics ved Harvard University, med flere. Hvad angår 
kritikken af at klassificere etniske grupper har Alesina i forhold til de europæiske lande klassificeret 
dem efter sproglig karakteristik. F.eks. er de etniske grupper i undersøgelsen, fra Schweiz, inddelt 
efter tysk-, fransk-, italiensk- og rætoromansktalende personer (Alesina et al, 2003: 5). Ved 
klassificeringen har forskerne, gennem indsamling af informationer fundet frem til, hvordan de 
pågældende lande selv har inddelt deres befolkninger efter etniske grupper. Det er gjort gennem 
diverse encyklopædier, eller dataindsamling igennem nationale folketællinger (Alesina et al, 2003: 
6). 
Vi har valgt at opdele den etniske fraktionalisering i dikotome kategorier. Outcome er derved 
opdelt efter kategorierne “høj/lav”. Vi har valgt at afgrænse fra Alesinas undersøgelse ved kun at 
tage højde for den etniske fraktionalisering for de lande som indgår i ICSRs undersøgelse. Ud fra 
disse landes outcome for etnisk fraktionalisering har vi inddelt dem efter høj/lav fraktionalisering. 
 
Velfærdsregimer som faktor 
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En af de faktorer der er meget afgørende for et samfund og dets struktur, er typen af 
velfærdsmodel der er i landet. Således benyttes velfærdsregimer som kontrolfaktorer for de to 
typer case-designs, most similar og most different, da et så grundlæggende træk ved en stat er 
med til at sikre et validt sammenligningsgrundlag. 
 
For at inddele cases efter velfærdsregimer ser vi efter faktorer, der viser om deres 
velfærdssystemer præges af det skandinaviske - eller kontinentaleuropæiske velfærdsregime. I 
inddelingerne vil der forekomme afvigelser, sagt med det, at lande der er inddelt i en kategori, 
godt kan agere anderledes end de karakteristika, som modellen er lavet ud fra. Førstnævnte 
karakteriseres ved et omfattende system af social beskyttelse, hvor staten styrer, organiserer og 
finansierer velfærdsstaten (Greve, 2015: 34). Gennem en gennemsnitlig høj marginalskat 
finansieres mange sociale ydelser. Der eksisterer aktive arbejdsmarkedspolitikker, som bl.a. har 
medført, at en stor del af kvinderne er aktive på arbejdsmarkedet suppleret med bl.a. barselsorlov 
(Greve, 2014: 36). 
Den kontinentale velfærdsmodel er anderledes kendetegnet ved at staten og marked begge står 
for organiseringen (Greve, 2015: 34). Det er primært arbejdsmarkedet, men også staten, som står 
for finansieringen. Inden for arbejdsmarkedet er der et obligatorisk forsikringssystem, som er 
forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter og staten i en korporativ beslutningsstruktur (Greve, 
33: 2015). Med dette skal også nævnes, at krav på sociale ydelser sker på baggrund af aktiv 
deltagelse på arbejdsmarkedet (Greve, 2015: 32). Danmarks velfærdssystem karakteriseres af den 
skandinaviske model, selvom der dog også visse velfærdsydelser der finansieres på 
arbejdsmarkedet, som f.eks. fuld løn under sygdom og visse pensionsordninger (Greve, 2015: 32). 
Belgien kan derimod kendetegnes for at have en kontinentaleuropæisk velfærdsmodel, da stat og 
arbejdsmarked er med til at finansiere velfærden (Greve, 2014: 34). 
 
Belgien som most different 
Ud fra Alberto Alesinas undersøgelse scorer Belgien følgende i etnisk og sproglig diversitet: 
 
Land/fraktionalisering Etnisk sproglig 
Belgien Høj Høj 
Danmark Lav Lav 
(Alesinas, 2003: 21, 22)  
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Dette skema illustrerer vores argumentation for at bruge Danmark og Belgien som most different, 
idet Belgien kan betragtes som et samfund med stor etnisk og sproglig heterogenitet, mens der i 
Danmarks tilfælde er stor homogenitet. Diversiteten kan også observeres i praksis, når man 
undersøger Belgien som en samlet nationalstat samt Belgiens demografiske situation. Ved at 
observere Belgiens demografi, kan landets befolkning inddeles i tre etniciteter: Flamske (58%) 
vallonske (31%) og andre (11%) (CIA1: 2015). Belgien består ligeledes af to regioner. De to regioner 
i Belgien, Flandern og Vallonien, ses som værende inde i en nation building-fase. Regionerne ser 
ikke sig selv som administrative enheder under den belgiske stat, men derimod som to enheder 
tæt på national status. Dette ses bl.a. ved Flandern, hvor den regionale regering støtter tanken om 
en flamsk national identitet. Dette styrker ideen hos individer i regionen, til at se sig selv som 
værende flamske borgere i stedet for borgere i et samlet Belgien. I Vallonien sker der en stigning i 
antallet af vallonske administrationsorganer, der herved giver et større regionalt tilhørsforhold 
som vallonier (Maddens et al., 2010: 47). Siden 1989 har de respektive regioner fået autonomi 
over uddannelsesområdet, således at det ikke længere er en samlet belgisk stat, der regulerer 
disse områder. Herved blev uddannelsessystemet opdelt efter de tre officielle sprog: fransk, 
flamsk og tysk. Som en problematik nævner bl.a. Jaak Billiet, underviser fra det belgiske universitet 
KU Leuven ved Centre for Sociological Research, at denne opdeling af institutioner blandt regioner 
fører til, at de centrale belgiske styrelser har begrænset instrumenter til at socialisere eller 
fremme en fælles belgisk kultur (Billiet et al, 2006: 914-915).  
 
Endvidere har Billiet m.fl. foretaget en undersøgelse, som viser at en stor del af befolkningen i 
Belgien identificerer sig mest med deres respektive regioner frem for Belgien som nation: 
 
(Billiet et al., 2006: 916).  
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Ud fra følgende undersøgelse må Belgien som nationalstat konstateres at være splittet. Man kan 
argumentere for, at borgerne i Belgien har et større tilhørsforhold til dets respektive regioner, 
frem for et samlet Belgien. 
 
 
Danmark - Norge, deres ligheder 
 
I dette afsnit vil der blive redegjort for de historiske, kulturelle og sproglige ligheder mellem 
Danmark og Norge. Ud fra disse faktorer vil vi argumentere for, at Danmark og Norge kan 
betragtes som most-similar-cases. 
De øvrige nordiske lande, herunder Norge, bliver ofte brugt som sammenligningsgrundlag i forhold 
til Danmark, hvad end det så gælder uddannelsesniveau, lykkefølelse, folkesundhed eller noget 
helt andet. Dette udgangspunkt benytter vi også i gruppen, for at undersøge om bestemt faktor er 
afgørende for at flere i Danmark vælger at rejse til Syrien. 
 
Etnisk fraktionalisering i Norge 
Ved Albertos Alesinas undersøgelse af etnisk fraktionalisering har Norge følgende resultater: 
 
Land/fraktionalisering: Etnisk: Sproglig: 
Danmark Lav Lav 
Norge Lav Lav 
(Alesinas, 2003: 22, 25) 
Begge lande kan derfor betegnes som forholdsvis homogene nationer i forhold til etnicitet og 
sprog. Ud fra dette skema kan Norge og Danmark betragtes som most similar idet diversiteten i de 
enkelte landes etniske og sproglige fraktionalisering er i samme kategori. 
Velfærdmodellen i Norge 
Det første som der er karakteristisk, i forhold til at se på Danmark og Norges ligheder, er den 
skandinaviske velfærdsmodel, som begge lande er udviklet omkring. Velfærdsstaterne udvikledes i 
årene efter 2.verdenskrig og dette var også tilfældet i Norden (Ingvaldsen et al., 2009: 148). 
Den skandinaviske velfærdsmodel, som også refereres til som ‘den nordiske’ eller ‘universelle’ 
velfærdsmodel (Greve, 2015: 33) er kendetegnet ved en stor lighed, såsom fordelingen mellem rig 
og fattig, men også fordelingen mellem generationer, forstået som omfordeling af 
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forbrugsmuligheder gennem et livsforløb (Greve, 2015: 32). Solidaritet i forhold til svagere grupper 
i samfundet er et andet kendetegn, samt stærkt udbyggede universelle forsørgelsesordninger, 
hvormed der menes at alle borgere i det pågældende land har ret til sociale ydelser (Boje, 2008: 
597). Den universelle tilgang til ydelser er “baseret på medborgerskab, høj grad af lighed og ønske 
om at sikre borgerne fuld beskæftigelse” (Greve, 2015: 33). Set i forhold til andre europæiske 
lande, skiller skandinavien sig ud ved at have en høj grad af af institutionel tillid, omfattende 
sociale netværk, samt et stort omfang af frivilligt engagement. Generelt ligger Skandinavien højt i 
målinger, hvad angår social kapital (Boje, 2008: 607). 
Staten har en central rolle i den skandinaviske velfærdsmodel, og har hovedsageligt den styrende 
rolle, og er central inden for organisering og finansiering. Inden for markedsliggørelse er 
velfærdsstaten lille, men stigende (Greve, 2015: 34). Det er i høj grad serviceydelser, i forhold til 
indkomstoverførsler, som varetages af kommuner og regioner og i Norden er ydelserne primært 
baseret på offentlige udgifter, men også gennem levering på arbejdsmarkedet (Greve, 2015: 32, 
36). 
Norges historiske baggrund 
Norge fik først sin egen regering i 1814, efter at landet kom under Sveriges rige, og der i samme 
anledning blev løsnet mere op for at Norge kunne få større selvstændighed og øget indflydelse, 
end det var tilfældet under Danmark-Norge-unionen, hvor lovgivningen var fælles (Glenthøj, 2012: 
54). Norge har siden 1905 været selvstændigt. Ses der på det historiske aspekt, har landene også 
været involveret mange af de samme begivenheder, hvilket bl.a. skyldes landenes geografiske 
placering. Hvad angår religion, har Skandinavien gennemgået den samme udvikling, hvor de 
skandinaviske lande har haft oldnordisk, mytologisk religiøsitet, men er overgået til 
kristendommen i løbet af det 10. og 11. århundrede. 
En særlig begivenhed der kan fortælle noget om Norge og Danmarks forhold, er unionen der fandt 
sted mellem landene, siden Norges konge, Håkon VI Magnussons død i 1380, frem til 1814, hvor 
Danmark efter Napoleonskrigene led nederlag og gik statsbankerot. Herefter blev  Norge 
overdraget til Sverige (Ingvaldsen et al., 2009: 114). Det var en union der varede i mere end 400 år, 
og som har sat sit præg bl.a. på sproget, særligt i Norge. Det var f.eks. indtil 1814 almindeligt 
anerkendt at dansk var fælles skriftsprog både i Norge og Danmark. Det talte sprog var imidlertid 
en anden ting, der var til diskussion, hvor rigsdansk i Norge blev anvendt til at udtrykke “status, 
dannelse og forbindelse til centralmagten.” men hvor tydeliggørelse af en dialekt samtidig kunne 
bekræfte nationalpatriotisme. Om sproget kan også tilføjes at der er mange lighedstræk mellem 
norsk og dansk,  at der kan argumenteres for at de er nordiske dialekter, der deler nordiske 
arveord (Glenthøj, 2012: 287-288). 
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I dag har Norge og Danmark stadig et politisk samarbejde, som bl.a. ses i form af Nordisk Råd, 
Nordisk Ministerråd  og Den Nordiske Sprogkonvention (Ingvaldsen et al., 2009: 152). 
 
 
2.5 Operationalisering af begreber 
2.5.1 Ensomhed og social eksklusion  
 
Eftersom projektets afsæt er, at radikaliserede muslimer oftere oplever følelsen af ensomhed end 
andre, er det naturligvis både oplagt og nødvendigt, at undersøge dette begreb nærmere. Der er 
dog især én udfordring ved begrebet, der besværliggør operationaliseringen og dermed også 
 undersøgelsen. 
Ensomhed er et psykologisk fænomen, der ikke kan observeres empirisk, men er en følelse som 
kun den enkelte kan opleve (idet man ikke kan opleve andres følelser). Der findes da også utallige 
definitioner af begrebet, men her vil vi tage udgangspunkt i, at ensomhed kan ses som en 
uoverensstemmelse mellem den oplevede og ønskede sociale interaktion, og at følelsen kan 
opleves forskelligt hos det enkelte individ (Peplau & Perlman, 1982: 4-6, 8-9). Allerede her opstår 
en udfordring, eftersom muligheden for at tale med diverse foreign fighters fra Danmark, Belgien 
og Norge er nærmest ikke-eksisterende. Altså er der brug for en operationalisering, der i højere 
grad gør det muligt at benytte sekundære kilder.  
Vi vil argumentere for, at social eksklusion kan muliggøre en sådan operationalisering af 
ensomhed. Vi forstår begreberne som interdependente, da man både kan opleve social eksklusion 
som en konsekvens af ensomhed og omvendt (Gierveld et al., 2006: 492-493; Stillman et al., 2009: 
687). Social eksklusion skal ikke forstås som en bevidst eksklusion af bestemte samfundsgrupper, 
men som en strukturel problemstilling der kan knyttes til samfundet, selvom individet også spiller 
en rolle (Percy-Smith, 2000: 6). 
På trods af at social eksklusion ikke er rettet mod særlige grupper, ligger flere alligevel i en særlig 
risikozone; herunder unge uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og religiøse 
grupper, der ikke besidder samme værdier eller livsstil som den dominerende (i antal) 
samfundsgruppe (Percy-Smith, 2000: 11). 
Ved at undersøge social eksklusion, er det muligt at generere resultater, der samtidig, grundet 
interdependensen med ensomhed, lader projektgruppen gøre tilnærmelser i forhold til 
spørgsmålet om, hvorvidt ensomhed kan ses som en generativ mekanisme for antallet af danske 
foreign fighters. 
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I denne sammenhæng har vi valgt at benytte en række indikatorer til at bestemme den sociale 
eksklusion: Den nationale retorik vedrørende muslimske borgere, tilknytning til 
uddannelsessystemet, tilknytning til arbejdsmarkedet samt den økonomiske ulighed i samfundet 
målt ved Gini-koefficienten og den relative fattigdom blandt befolkningen. Disse indikatorer er 
koblet til forskellige dimensioner i social eksklusion, både på et individuelt, økonomisk og 
samfundsmæssigt niveau, hvoraf fattigdom udpeges som en af de mest åbenlyse i social 
eksklusion, om end de to begreber ikke er ens (Percy-Smith, 2000: 4-5, 9-10). Social Exclusion 
Knowledge Network (SEKN) betragter manglen på adgangen til uddannelse som en politisk 
dimension i social eksklusion, og vigtigheden af uddannelse, eller risikoen ved manglen på samme, 
understreges generelt som en vigtig faktor for følelsen af social eksklusion blandt unge (Popay et 
al., 2008: 37; Dalgaard-Nielsen, 2010: 799; Coolsaet, 2015: 16). Søren Lerche peger yderligere på 
betydningen af fællesskaber og at følelsen af tilstrækkelighed, på uddannelsesinstitutioner såvel 
som på arbejdsmarkedet, er afgørende i forhold til om en person føler sig ensom (bilag 2). Pointen 
illustreres yderligere i et interview med Karim, tidligere Hizb ut-Tahir-medlem og kriminel: 
 
“When I was expelled from technical college as 18-year old, I felt a huge void. At that time, I 
did not relate to Islam, even though my parents come from a Muslim country. What should 
I do now? I was left in solitude…” (Rasmussen, 2012: 209). 
En indikator såsom tilknytningen, eller manglen på samme, til arbejdsmarkedet kan altså både ses 
i et socialt, eller fællesskabsorienteret, perspektiv - men også i lyset af den økonomiske dimension, 
som tilknytningen kan give adgang til, eller manglen på tilknytning kan ekskludere personer fra. 
Interessen i den nationale retorik skyldes bl.a. fremhævningen af medier og beslutningstageres 
betydning i fremstillingen, og dermed genereringen af følelsen, af social eksklusion/inklusion 
blandt unge (Dalgaard-Nielsen, 2010: 809; Bizina & Gray, 2014: 6; Eide & Simonsen, 2009: 52-53; 
Stolcke, 1995: 3; bilag 2). 
Herudover anvendes to indikatorer for henholdsvis økonomisk distribution i samfundet, Gini-
koefficienten, og fattigdom blandt befolkningen. Det skyldes, at fattigdom og dårlige 
socioøkonomiske forhold gentagende gange understreges som tilstedeværende faktorer i forhold 
til social eksklusion, radikaliseringen af unge samt hvervningen af foreign fighters (Pisoiu, 2013: 
252, 254-255; Percy-Smith, 2000: 4; PST, 2014: 3, 4; Coolsaet, 2015: 16, 18). Her skal det samtidig 
nævnes, at en række teoretikere inden for terrorforskning er afvisende overfor idéen om 
fattigdom eller ulighed som en afgørende faktor for eksempelvis radikaliseringsprocesser 
(Dalgaard-Nielsen, 2010: 804; Coolsaet, 2015: 12). Men formålet med at undersøge de to 
indikatorer er heller ikke, at opstille en præmis eller teoretisk ramme for radikaliseringsprocesser, 
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men blot at undersøge om ulighed i den økonomiske distribution i samfundet samt den relative 
fattigdom blandt befolkningen er relevante faktorer i social eksklusion, set i forhold til antallet af 
foreign fighters i Danmark, Norge og Belgien. 
Slutteligt skal det fremhæves, at social eksklusion må forstås som et relativt begreb, der ikke 
beskriver social eksklusion i absolut forstand, men i relation til den tid og konteksten det anvendes 
i (Tsakloglou & Papodopoulos, 2002: 212; Popay et al., 2008: 36). 
 
2.5.2 Radikalisering  
 
Radikalisering er et ganske centralt begreb i dette projekt. Begrebet bliver dog ofte brugt i flæng, 
uden at være blevet defineret og udspecificeret, hvilket måske også skyldes, at der ikke er enighed 
om definitionen af begrebet (Neumann, 2013: 874). Vores undersøgelse er centreret omkring 
radikalisering af muslimer, da det empiriske baggrundsmateriale omhandler denne specifikke 
gruppe mennesker. 
Først er det dog vigtigt, at understrege en række af grænserne for vores forståelse af 
radikalisering. Som i projektets empiriske afsæt (Goli & Rezaei, 2010: 37), forstår vi radikalisering 
som en sociologisk proces, hvor et individ eller en gruppe danner fjendtlige holdninger imod, og 
søger at fjerne, institutioner og styreformer mv., der ikke passer ind i den særlige religiøse eller 
politiske ramme, som individet eller gruppen affilierer sig med. 
I denne undersøgelse er det radikaliserede muslimer, der er omdrejningspunktet. Når vi taler om 
”radikaliserede” personer, tager vi udgangspunkt i Golis og Rezaeis definitioner af ”radikale 
muslimer”, altså ”gruppe 4”, hvor f.eks. ”islamister” og ”radikale muslimer” er adskilte grupper 
(Goli & Rezaei, 2010: 35-37). 
Når radikalisering beskrives som en proces, er det samtidig vigtigt at gøre klart, at der ikke 
nødvendigvis er tale om en proces, hvor man skal igennem alle ”faser”, altså fra sekulær til 
fundamentalist osv. En radikaliseringsproces kan sagtens ske i ”spring”, således at man går fra at 
være sekulær til at blive radikaliseret (Bizina & Gray, 2014: 3). Det kan naturligvis diskuteres 
hvorvidt individer, på et psykologisk plan, gennemgår alle ”faser”, men det er dog ikke en del af 
interessefeltet i projektet. Under alle omstændigheder kan processen gå meget stærkt, og ske på 
ganske kort tid (Neumann, 2013: 874). 
I yderste konsekvens kan radikalisering føre til væbnet kamp, ofte i form af deltagelse i konflikter 
for for forskellige grupperinger, som f.eks. foreign fighters, eller gennem terrorhandlinger – men 
det er vigtigt at gøre klart, at man som ”radikaliseret muslim” ikke nødvendigvis tyer til sådanne 
handlinger. Derfor er vores definition af ”radikaliserede muslimer” ikke ensbetydende med, at 
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man har været, er, eller drager, i hellig krig – der er ikke tale om en ensrettet vej til voldelige 
handlinger, når man først er drejet ind på radikaliseringens sti (Neumann, 2013: 879-880). 
I vores forståelse og definition af radikaliseringsbegrebet, lægger vi os hovedsageligt op ad den 
”europæiske model” for (af)radikalisering, hvor man, modsat den ”angelsaksiske model”, anser 
radikaliserede idéer for farlige i sig selv – og ikke blot de ulovlige handlinger, som radikaliseringen 
kan medføre (Neumann, 2013: 886-887). Radikalisering ses altså som en problematik, der rækker 
ud over f.eks. terrorhandlinger, eller det at radikaliserede muslimer vælger at kæmpe i Syrien eller 
andre konfliktzoner, bl.a. fordi det kan skabe splid og polarisering i samfundet (Neumann, 2013: 
886). Det er blot symptomer på, at samfundet ikke har modsvaret radikaliserede personer eller 
handlinger. Radikalisering kan altså, i denne model, grundlæggende forstås som et politisk 
funderet problem – og det betyder, at samfundet har til ansvar at modvirke radikale personer, 
bevægelser og ideologier ved at fremme demokrati og medborgerskab, f.eks. ved at bekæmpe 
marginalisering (Neumann, 2013: 887-888). 
Herved indskriver vi os samtidig i en ”nordisk” opfattelse, præget af en kritisk realistisk tilgang til 
radikaliseringsbegrebet. Vi ser de samfundsmæssige problemer, der må imødegås som en del af 
den europæiske afradikaliseringsmodel, som objektivt eksisterende. Det vil sige, at radikalisering, 
og i sidste ende det store antal foreign fighters, kan ses som symptomer på underliggende 
strukturer og problemer, eller uopfyldte materielle eller sociale behov for de implicerede borgere, 
i det danske samfund (Goli & Rezaei, 2010: 37; Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 297, 300-301). 
Individet kan imidlertid ikke blot reduceres til et hjælpeløst offer, hvis skæbne er afgjort på 
forhånd, af samfundets deterministiske strukturer, men blot at strukturerne kan skabe reelt 
eksisterende problemstillinger (Coolsaet, 2015: 23).  
Som Goli og Rezaei ganske rigtigt skriver, bliver radikaliseringsopfattelsen i undersøgelsen præget 
af et ”not to have”-element, idet vi sender ensomhed under luppen ved bl.a. at undersøge social 
eksklusion (Goli & Rezaei, 2010: 37). Selvom ensomhed defineres ud fra andre parametre kan man 
argumentere for, at følelsen består af manglen på kvalitet i sociale relationer, altså savnet af 
meningsfulde sociale relationer (Lasgaard, 2006: 1). 
Når vi har valgt at undersøge ensomhed som forklaringsmodel for det høje antal foreign fighters i 
Danmark, er det naturligvis i håbet om at finde, og kunne forklare, en kausalitet – men samtidig er 
vi fuldstændig bevidste om, at der ikke er tale om en mono-kausal sammenhæng. Ensomhed vil 
altså kun være én af flere relevante faktorer, der skal være til stede i den “rette” kontekst og på 
det “rigtige” tidspunkt, og derfor vil der aldrig kunne være tale om andet end en ækvifinal 
kausalitet. Ud over de socioøkonomiske og psykologiske faktorer har en række andre forhold stor 
indvirkning på det endelige resultat. Herunder skal organisationers og netværks evne til at 
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markedsføre sig selv fremhæves (bilag 4: 4, 8-9). Det sker bl.a. igennem brugen af sociale medier, 
hvor budskaberne ofte forstærkes gennem kendte individer eller grupper (bilag 4: 12; Rindova et 
al., 2006: 50-52, 55; Thompson, 2011: 4, 8, 13). 
Som beskrevet tidligere, er der ikke tale om en lineær sti til hverken radikalisering, at drage i hellig 
krig eller terrorisme (Neumann, 2013: 874, 880; Kundnani, 2014: 12). 
2.5.3 Foreign Fighters  
 
Når begrebet foreign fighters anvendes i projektet, er det ikke hvilken som helst betydning der 
lægges i begrebet. Begrebet er måske bedst kendt i offentligheden som unge muslimer fra Vesten, 
der rejser til Syrien for at deltage i borgerkrigen som kombattanter. Foreign fighter ligner bedst 
begrebet ‘syrienskriger’, men i dette projekt kan den udrejsende også tage til f.eks. Afghanistan og 
Irak. Ligeså er begrebet forbundet med radikaliserede unge muslimer, og i de seneste år har 
fænomenet fyldt meget i medielandskabet, og har vedrørt både faren for “home grown 
terrorism”, strategier for afradikalisering af personer der har til hensigt at tage afsted, samt de der 
er vendt hjem og ikke mindst risikoen for blowback-effekten fra hjemvendte foreign fighters. 
Fænomenet er aktuelt i den politiske debat, fordi det er forbundet med indenrigs 
sikkerhedspolitiske problemer (CTA, 2013: 6). 
Vi har valgt at anvende David Malets definition af foreign fighters: “Non-citizens of conflict states 
who join insurgencies during civil conflict” (Malet, 2009: 9). Denne tager imidlertid ikke højde for, 
hvad det er for en type personer, der drager af sted for at deltage i en civil konflikt, og derfor 
medtager vi også Thomas Heghammers overbygning, som forklarer hvilke egenskaber en person, 
som kan defineres som foreign fighter må have: For det første må personen have tilsluttet sig, og 
operere inden for rammerne af, et oprør. For det andet må personen ikke have statsborgerskab i 
konfliktstaten eller slægtskab til dens stridende parter. For det tredje må personen ikke have 
noget tilhørsforhold til en officiel militær organisation. Som det sidste og fjerde punkt, må 
personen ikke modtage løn for deltagelse (Hegghammer, 2010:57). 
Vi anvender definitionen til at beskrive foreign fighters, men beskæftiger os i projektet kun med 
unge muslimer der er bosat i Vesten og de udrejser, der har fundet sted siden borgerkrigen, der 
startede i Syrien i 2011. I forhold til Malet og Hegghammers definition har der i flere forudgående 
konflikter, som f.eks. den israelske uafhængighedskrig og den afghansk-sovjetiske krig, været 
involveret foreign fighters (Malet, 2009: 3; Hegghammer, 2014: 2), men ikke i samme grad med så 
mange deltagende fra Vesten (CTA, 2013: 2). 
Der skelnes mellem foreign fighters, oprørere og terrorister. Foreign fighters tilslutter sig et oprør, 
og det der hovedsageligt adskiller en foreign fighter fra at være oprører er deres pas. Oprørerne er 
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dem, der er bosatte i konfliktstaten og har etniske eller slægtskabelige forbindelser til oprøret 
(Hegghammer, 2010: 58). Foreign fighters er i vores definition heller ikke internationale 
terrorister, da foreign fighters opererer inden for rammerne af oprøret, og terrorister typisk 
opererer “out-of-area” med civile som mål (Hegghammer, 2010: 58). Fra et sikkerhedspolitisk 
perspektiv, ses hjemvendte foreign fighters som potentielle terrorister, da der er beviser på, at 
deltagelse i en borgerkrig kan ses som et fundament for at udvikle sig til terrorist og derved være 
en potentiel trussel for hjemlandet (Hegghammer, 2010: 53).  
Ved at sammenligne foreign fighters fra tidligere konflikter og borgerkrigen i Syrien, kan det ses at 
antallet af foreign fighters fra Vesten er meget højt. Hegghammer fremlægger, i en rapport fra 
2014, estimater der viser at ca.4.000 shia-muslimske foreign fighters fra Irak og Libanon har 
tilsluttet sig Assad-regimet, hvorimod ca.10.000 sunni-muslimske foreign fighters, fordelt på 80 
lande, har tilsluttet sig borgerkrigen i Syrien mod Assad-regimet, heraf er mellem 2.000 og 3.000 
personer fra Europa (Hegghammer, 2014: 3). Center for Terroranalyse (CTA),  som er en 
organisatorisk del af Efterretningsafdelingen, vurderer til sammenligning, i en rapport fra marts 
2015, at mindst 115 personer er - eller har været -  udrejst fra Danmark (CTA, 2015: 1). 
Sociale medier har en vigtig rolle i forhold til at kommunikere, og derved involvere personer uden 
for Syrien, hvilket oprørere, andre organisationer og transnationale islamiske netværk har 
benyttet i forbindelse med kommunikationen med personer uden for Syrien (Hegghammer, 2010: 
64). De sociale medier har f.eks. gjort det muligt at dele optagelser og billeder af civile og deres 
lidelser, der derved kan tale til folks følelser og være medvirkende til at folk involverer sig i 
borgerkrigen (Hegghammer, 2014: 3). Rekrutteringen finder som regel sted via andre foreign 
fighters, eller udlændinge, mens mange lokale oprørere oftest kun ønsker økonomisk eller politisk 
støtte - selvom indblanding fra det internationale, muslimske samfund langtfra altid ønskes 
(Hegghammer, 2010: 64-65). Hegghammer mener, at et andet vigtigt element i forekomsten af 
flere foreign fighters, er at transporten er blevet lettere og billigere end den hidtil har været, 
hvilket også kan spille ind i den store tilstrømning til Syrien (Hegghammer, 2010: 68). 
Et andet vigtigt punkt der skal nævnes, er at vi kun ser potentielle foreign fighters i kategorien 
“radikale muslimer”, der er en del af gruppe 4, i Goli og Rezaeis model over fem typer af muslimer 
(Goli & Rezaei, 2010: 35). Gruppe 4 er inddelt i to undergrupper: “Islamister” og “radikale 
muslimer”. Heraf er det kun de radikale muslimer, der er en del af projektets sigte. Da 
undersøgelsesobjektet er foreign fighters, er det kun i projektgruppens interesse at inkludere 
gruppen “radikale muslimer” af hovedsageligt to grunde: For det første ligger globale, og dermed 
også transnationale, forhold uden for islamistens interessesfære, mens dette ikke er tilfældet for 
den radikale muslim - der derfor, som den eneste af de to, potentielt kan blive foreign fighter. 
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Yderligere gør det sig gældende, at radikale muslimer kendetegnes ved at tage alle midler i brug, 
og ikke skelne mellem “lovlige” og “ulovlige” metoder, når det gælder at nå deres mål, mens f.eks. 
islamister spiller inden for samfundets gældende regler i forsøget på at opnå en islamisk stat (Goli 
& Rezaei, 2010: 35, 38). 
 
2.6 Afgrænsning  
I løbet af projektudarbejdelsen har vi været nødsaget til at afgrænse os fra en række aspekter, der 
ellers også kunne have bidraget til undersøgelsen. I udarbejdelsen af analysestrategien, har vi 
ligeledes afgrænset os fra en række faktorer, der også kan have en sammenhæng med foreign 
fighter fænomenet, herunder personlige motivationsfaktorer. Personlige motivationsfaktorer er 
naturligvis en vigtig del i processen, der fører til valget om at tage til et fremmed land og kæmpe 
som foreign fighter, dog er det et aspekt, som er nærmest umuligt at undersøge nærmere, og 
samtidig er det heller ikke relevant at inddrage på et større samfundsmæssigt niveau. Derudover 
har vi valgt at afgrænse os fra at inddrage oprindelseslande, dvs. vi har valgt at fokusere på alle 
muslimer, uden at differentiere mellem hvilke lande de stammer fra. Dette er valgt i kraft af, at en 
større statistisk undersøgelse ville kræve meget, og at resultaterne stadig ville synes usikre. 
Samtidig har vi valgt ikke at differentiere mellem typer af foreign fighters, selvom vi er klar over at 
motiver kan variere i forhold til hvem de rejser ud og kæmper for. Vi har derfor fokuseret på de 
underliggende mekanismer i samfundet, der kan føre til at man rejser afsted, uafhængigt af hvad 
formålet på destinationen er. I sammenhæng med ovenstående har vi afgrænset os fra at 
undersøge de enkelte organisationer nærmere, som naturligvis er en essentiel del i 
rekrutteringsprocessen, f.eks. Islamisk Stat. Dog har vi inddraget organisationernes 
brandingstrategier i undersøgelsen, dog uden at undersøge de forskellige organisationer nærmere. 
Derudover har vi valgt ikke at foretage en nærmere undersøgelse af de sociale mediers rolle, 
selvom det har vist sig, at være en vigtig faktor i den udvikling der er sket, derfor er sociale medier 
også nævnt flere gange i projektet, dog uden at vi går i dybden med det.  
2.7 Metodiske refleksioner og udfordringer  
I projektet er vi stødt på flere typer af metodiske udfordringer. Her vil blive redegjort for de 
vigtigste, samt hvordan det er blevet forsøgt at løse problemstillingerne. 
Da Belgien, grundet det højeste antal foreign fighters i Europa (målt pr. capita), indgår som case, 
er der selvfølgelig blevet foretaget litteratursøgning inden for diverse interessante områder. 
Selvom det har været muligt at finde relevant materiale på engelsk, har det været en stor 
udfordring. 
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Undersøgelsesobjektet i projektet, foreign fighters, er, i sin nuværende “opblomstring”, et relativt 
nyt fænomen, som stadig udforskes. Set i en rent belgisk kontekst betyder områdets aktualitet dog 
også, at flere relevante rapporter, avisartikler, videnskabelige artikler og bøger endnu ikke er 
oversat fra fransk eller flamsk (hovedsprogene i Belgien) til hverken engelsk eller dansk. Det har 
desværre afskåret os fra en række tekster og relevante kommentarer, f.eks. i belgiske medier, da 
ingen af projektgruppens deltagere taler eller læser fransk eller flamsk. Et konkret eksempel på 
konsekvensen af sprogbarriererne er, at det ikke er lykkes os at finde materiale om de belgiske 
foreign fighters, der er udgivet af den belgiske sikkerheds- og efterretningstjeneste (VSSE), som 
det ellers er lykkes os i forhold til Danmark og Norge, da materialet ikke var tilgængeligt på 
engelsk. 
Sprogbarriererne har også haft indflydelse på det statistiske materiale, hvor projektgruppen har 
forsøgt at skaffe de relevante belgiske tal og undersøgelser fra det nationale  belgiske 
statistikbureau, Belstat, men eftersom kun udvalgte statistikker er tilgængelige på engelsk, har 
dette heller ikke været muligt. 
Yderligere er der anvendt kvantitativ data fra Statistisk Sentralbyrå og Eurostat, til at beskrive 
tendenser for tilknytning til arbejdsmarked samt uddannelse blandt indvandrere og 
efterkommere. 
Statistisk Sentralbyrå måler hvor mange henholdsvis norsk- og danskfødte, efterkommere (norsk- 
og danskfødte med indvandrerforældre) samt indvandrere der er tilknyttet enten 
arbejdsmarkedet eller en uddannelse (se afsnit 4.1.2). Det er ikke tilfældet for Eurostat, 
hvorigennem data fra Danmark og Belgien undersøges og sammenlignes. Eurostat måler nemlig 
tilknytningen til arbejdsmarked samt uddannelse ved den procentielle andel, der ikke er tilknyttet 
på nogen måde. De to tal kan altså ikke uden videre sammenholdes, selvom de kvantitative data 
begge kan belyse uligheder inden for uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning blandt indfødte 
og indvandrere. 
Det leder frem til de næste problemstillinger, der omhandler definitionsproblematikker i forhold til 
sammenligningsgrundlaget for de kvantitative data og muligheden for at drage relevante  og valide 
konklusioner heraf. 
Definitionen på indfødte, indvandrere og efterkommere er meget forskellig for Statistisk 
Sentralbyrå og Eurostat. Statistisk Sentralbyrå definerer indfødte som personer uden 
indvandrerbaggrund i det pågældende land, mens efterkommere er indfødte med 
indvandrerforældre og indvandrere er personer der er kommet til landet før de blev 18 år, da 
benytter Eurostat to ganske anderledes kategoriseringer, hvoraf den ene opdeles i to 
underkategorier (eurostat A, 2015). Eurostat opdeler befolkningerne i indfødte i det 
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rapporterende land (født i det pågældende EU-medlemsland) og udenlandsk-fødte borgere. 
Denne kategori opdeles yderligere i to; borgere født i et andet EU-land og ikke-EU-fødte borgere 
(non-EU born) (eurostat A, 2015). 
Det gør først og fremmest en sammenligning mellem alle tre cases endnu sværere, da 
kategoriseringen af indvandrere og efterkommere ikke er ens. Efterkommere af 
indvandrerforældre vil altså med stor sandsynlighed blive placeret i gruppen af indfødte EU-
borgere, hvilket ikke er tilfældet i de norske data, hvor de placeres i en gruppe for sig. Det svækker 
naturligvis sammenligningsgrundlaget, om end Danmark kan sammenlignes med henholdsvis 
Belgien og Norge enkeltvis, men under forskellige forudsætninger. Herudover skaber denne 
opdeling en udfordring i forhold til, at de fleste foreign fighters (i Danmark, Norge og Belgien) er 
muslimske borgere. Derfor kan man argumentere for, at størstedelen af de potentielle foreign 
fighters sandsynligvis være indvandrere, eller efterkommere af forældre, fra fortrinsvis muslimsk 
troende lande - eksempelvis fra områder i mellemøsten eller Afrika. I Eurostats definition af 
indvandrere inkluderes alle, fra Sydamerika over mellemøsten og til Kina, og derfor kan tallene 
være misvisende i forhold til arbejdsmarkeds- og uddannelsestilknytningen for en rent muslimsk 
befolkning, eftersom grupper fra f.eks. Sydamerika, hvor islam ikke er en  udbredt religion, kan 
påvirke raten. 
Herudover er de kvantitative data lavet over to forskellige aldersgrupper. I den norsk-danske 
kontekst er der tale om 20-29-årige unge, mens der i den dansk-belgiske kontekst er tale om 15-
29-årige unge. Selvom aldersgrupperne er forskellige, vil vi argumentere for, at de begge 
indbefatter det mest relevante, eller typiske, segment hvad angår alder af (potentielle) foreign 
fighters (CTA, 2015: 4; PST, 2014: 3; Coolsaet, 2015: 8). 
Foruden udfordringer vedrørende statistisk data og sprogbarrierer vedrørende den relevante 
litteratur, har vi selvfølgelig været begrænset i valget af den metodologiske undersøgelsestilgang. 
Der er blevet lagt vægt på interviews og dokumentanalyse, mens f.eks. observationsstudier 
selvsagt ikke har været mulige. Det har heller ikke været muligt, at få et interview i stand med en 
(potentiel), eller tidligere, foreign fighter selvom det er blevet forsøgt - men interessen for at 
tilkendegive sig selv som potentiel foreign fighter, har naturligvis været ikke-eksisterende. Det 
forringer ikke nødvendigvis undersøgelsens videnskabelige værdi, men betydningen heraf bliver, 
at alle beretninger og erfaringer vi har opnået allerede er blevet fortolket en gang( se afsnit 2.2 og 
2.3) 
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3 Teori  
3.1 Transnational identities  
 
I tidligere afsnit har vi søgt at beskrive hvordan vi forstår radikalisering, og har kort vendt enkelte 
omstændigheder der kan være afgørende for en radikaliseringsproces. Men forskningsobjektet i 
projektet er foreign fighters - og derfor er det næste spørgsmål selvklart, hvordan en radikaliseret 
person går fra at være radikaliseret og til at blive en aktiv del af foreign fighter-fænomenet. De 
personer der deltager i konfliktzoner som foreign fighters kan, qua definitionen af foreign fighter-
begrebet (se afsnit 2.5.3), antages ikke at have gode kontakter i en udenlandsk konfliktzone i 
forvejen. Hermed er sandsynligheden for, at de har knyttet bånd på et mentalt og følelsesmæssigt 
plan på tværs af landegrænser, til f.eks. Syrien, lille. Vi vil altså argumentere for, at kun en lille del 
af de foreign fighters der drager af sted, allerede føler sig som en del af en “transnational 
identitet”. I dette afsnit fremlægges forskellige vinkler på betydningen af identitetsdannelse, og 
det søges belyst hvordan kræfter i potentielle foreign fighters hjemland såvel som i de 
transnationale radikale netværk kan påvirke individer og grupper. Malet benytter definition ” 
transnationale islamistiske netværk”, vi vil dog i dette projekt lægge os op af Goli og Rezais 
definition og vil fremadrettet omtale disse netværk ”transnationale radikale netværk”.  
Malet fremhæver, hvordan sociologen Herbert Mead argumenterede for, at individer udvikler en 
selvforståelse igennem reflekterede forventninger fra andre individer. Identiteten er altså et 
produkt af den givne sociale struktur, og afhænger ikke kun af individuelle valg, men også af 
omgivelsernes forventninger til personen. Malet mener derfor ikke, at beslutningsprocesser kan 
ses som en ren individuel proces, men i højere grad skal forstås igennem den sociale kontekst, som 
individet befinder sig i (Malet, 2009: 24). Det betyder bl.a. at rekruttører for islamistiske, 
transnationale netværk tilbyder unge, særlige roller i fællesskabet, som de er modtagelige overfor. 
Det gøres som regel igennem “kognitive åbninger” hos personer der ønskes rekrutteret. Kognitive 
åbninger opstår oftest ved en personlig krise, såsom følelsen af en manglende identitet, der gør 
den pågældende person mere modtagelig for både radikale budskaber, men også “løsningen”, 
som her kan bestå af de transnationale netværk (Malet, 2009: 25; Dalgaard-Nielsen, 2010: 802). 
Hermed kan man argumentere for, at det politiske eller religiøse aspekt træder en smule i 
baggrunden, idet identitetsdannelsen kan ses som en mere afgørende faktor, som det beskrives 
mere uddybende herunder. 
Transnationale identiteter er traditionelt blevet brugt i forsøget på at forklare en form for 
fællesskab og fælles identitetsskabelse på tværs af landegrænser, hvor eksempelvis etnicitet har 
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været en af de primære faktorer. Et eksempel kan være et transnationalt filippinsk samfund, hvor 
mennesker på tværs af nationer, med filippinsk baggrund søger ind i disse  fælles identiteter, for at 
finde en identitet som de ikke nødvendigvis kan finde i det land, som de er bosat i (Malet, 2009: 
23-25). De senere årtier har dog også budt på andre eksempler på sekteriske transnationale 
fællesskaber, hvor f.eks. Hizb ut-Tahir i Europa kan fremhæves, idet de tilbyder et ultraortodokst 
islamisk fællesskab, der afviser kristendommens og jødedommens hegemoni i Europa, og derfor 
ikke lader sig indlejre i et samfund under disse religiøse forståelser (Schiffauer, 2007: 86-88). 
Sådanne netværk kan således fungere som et modsvar til europæiske normer (Allievi & Nielsen, 
2003: vii). Derfor kan politiske og religiøse identiteter, på tværs af nationer, altså også være 
stærkere og bredere end identiteter bundet i etniske og kulturelle baggrunde. Transnationale 
identiteter kan således skabe rammer for at individer verden over, kan blive en del af 
transnationale fællesskaber eller netværk, og herved udvikle stærke bånd på tværs af 
landegrænser, der ofte bygger på et fælles værdisæt (Allievi & Nielsen, 2003: vii). Samtidig giver 
det muligheden for deltagelse i konflikter, som radikaliserede muslimer ingen relationer har til, 
udover politiske eller religiøse affilieringer. Men hvad er det så de transnationale fællesskaber 
kan? 
De transnationale netværk spiller en vigtig rolle i identitetsdannelsen hos de unge og i 
rekrutteringsprocesserne af f.eks. foreign fighters. I dette projekt er det specielt interessant at se 
de transnationale identiteter i lyset af transnationale radikale netværk. De er særligt aktive i 
forsøget på at promovere deres politiske agendaer, og bl.a. derfor kommer transnationale radikale 
netværk til at spille en vigtig rolle i både radikalisering, rekruttering og identitetsudvikling 
(Karagiannis, 2013: 119). Det skyldes ikke mindst, at mange muslimske unge, især 2. eller 3. 
generations-efterkommere af indvandrere, risikerer at ende i et identitets-vakuum. Det kan bl.a. 
ske som en konsekvens af, at de er blevet europæiske borgere, men oplever diskrimination og 
udstødelse fra det vestlige samfund, idet de, på trods af at være født i Europa, stadig bliver 
betragtet som “muslimer”, og ikke f.eks. “danskere”, “belgiere” eller “nordmænd” (Bizina & Gray, 
2014: 73-74). Men netop fordi de er vokset op i Europa, og er europæiske borgere, kan det være 
svært at tilegne sig en muslimsk identitet. Det betyder, at de også risikerer at opleve afvisning fra 
det islamiske samfund samt fra deres forældre (Schiffauer, 2007: 77; Dalgaard-Nielsen, 2010: 799-
800). Det vil altså sige, at de unge netop risikerer at stå imellem to grøfter - to samfund - hvor de 
ikke passer ind, og dette kan åbne muligheden for affiliering med f.eks. ekstreme politiske eller 
religiøse grupperinger - herunder islamistiske transnationale netværk, der især spiller på 
mistænkeliggørelsen i det europæiske samfund under rekrutteringsprocesserne (Dalgaard-Nielsen, 
2010: 803). I de ekstreme netværk oplever de ikke samme modstand, men har her mere tilfælles 
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end med resten af samfundet, og samtidig accepteres de i gruppen, hvilket er afgørende for 
identitetsskabelse og -opretholdelse (Malet, 2009: 21; Verkuyten, 2010: 36-37). 
Et helt centralt spørgsmål er selvfølgelig, hvad disse transnationale radikale netværk kan tilbyde de 
unge, ud over at de ikke bliver afvist eller fremmedgjort. Vi har allerede nævnt, at fællesskaberne 
kan bestå af politiske og religiøse elementer, men som Malet ganske rigtigt skriver, kan det stadig 
påpeges, at de fleste unge der tilslutter sig sådanne netværk, hverken deler den kulturelle eller 
historiske baggrund som findes i fællesskaberne (Malet, 2009: 23). Eksempelvis beskriver Loretta 
Napoleoni, der har udarbejdet en undersøgelse om Islamisk Stat, hvordan foreign fighters er 
mindre populære i lokalområderne, fordi de ikke har den historiske forståelse for befolkningens 
smerte og lidelser (Napoleoni, 2015: 94-95). De islamistiske transnationale netværk benytter sig, 
som andre transnationale netværk, bl.a. af de politiske og religiøse værdier, der rækker ud over 
statens grænser, og ligger i f.eks. ultraortodoks islam (Schiffauer, 2007: 86-88; Florini & Simmons, 
2000: 7). Her kan den muslimske umma fremdrages, som et billede på en af de mange måder 
islamistiske transnationale netværk udnytter et religiøst budskab, der i høj grad bæres af fælles 
værdier, og ikke kun religiøsitet. Blandt andre har Islamisk Stat forsøgt at gøre brug af og appellere 
til muslimer verden over igennem denne diskurs (Grillo, 2006: 866; Napoleoni, 2015: 65). Arbejdet 
med at fastholde og udbrede transnationale netværk, hvorigennem især unge muslimers 
identitetsskabelse kan påvirkes, bliver samtidig hjulpet på vej af den flittige brug af sociale medier, 
der er en kommunikativ guldgrube for de transnationale radikale netværk og organisationer (bilag 
4, 2015: 12). 
Ovenstående afsnit har søgt at argumentere for, og tydeliggøre, at søgen efter en identitetsfølelse, 
og skabelsen af en transnational identitet, selvfølgelig har stor betydning i radikaliseringsprocesser 
samt rekrutteringen af foreign fighters. Men hvad er det radikaliserede muslimer rejser efter? De 
færreste ville nok tage beslutningen om at drage i krig, i et land der ligger flere tusind kilometer 
væk, og som de færreste tidligere har besøgt endsige forbindelser til. Meget tyder på, at branding, 
på linje med helt normale firmaers markedsføringsstrategier, er en helt afgørende faktor. I teksten 
benyttes udtrykket “violent extremist organizations” (VEOs), når undersøgelsens empiriske 
grundlag klarlægges (bilag 4, 2015: 3). Vi mener, at de transnationale radikale netværk, som er et 
vigtigt element i projektet, falder ind under denne betegnelse. F.eks. bliver både Al-Qaida og 
Islamisk Stat fremhævet som eksempler på VEOs, selvom Al-Qaida aldrig har haft kontrol over et 
egentligt territorium, en hovedstad eller en hær, mens det modsatte kan siges om Islamisk Stat. 
Der er altså stor alsidighed i forståelsen af VEOs, og af samme årsag ser vi de transnationale 
radikale netværk, som denne undersøgelse fokuserer på, som en del af denne kategori. 
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Der er selvsagt ikke tale om almindelig markedsføring, men markedsføring kobles her til 
“malevolent innovation” - altså en en VEO’s evne til at gøre sine angreb og strategier mere 
brutale, symbolske og sofistikerede (bilag 4, 2015: 4-5, 9). Det betyder, at f.eks. transnationale 
radikale netværk kan øge deres markedsværdi gennem voldelige handlinger og angreb, som 
overstiger tidligere aktioner, og derved kan opnå større medieomtale (bilag 4, 2015: 5-7). 
Undersøgelsen viser, at ekstreme, voldelige organisationer og netværk med særligt voldelige 
fremgangsmåder, såsom halshugningen af journalister og Islamisk Stats afbrænding af en jordansk 
jagerpilot, kan bruges som branding-taktik fordi det skaber større medieomtale, og styrker 
organisationens eller netværkets rygte (bilag 4, 2015: 6-7; DR Nyheder, 2015), 20. Herigennem 
øges markedsværdien og det bliver lettere at rekruttere specialister (såsom bombe- og 
våbeneksperter) og foreign fighters. Islamisk Stat er et godt eksempel på, hvordan man har 
udnyttet specialisters evner, hvilket bl.a. ses i organisationens brug af deres pressechef al-Adnani 
(bilag 4, 2015: 5-6, 12). Ligesom pressechefen vil vi argumentere for, at foreign fighters der bliver 
“kendte” i Vesten, kan have en særlig markedsværdi, som det også er tilfældet med “celebrity 
CEOs”. “Jihadi John”, en britisk foreign fighter der bl.a. står bag halshugningen af journalisten 
James Foley, har i stort omfang været delt på de sociale medier, og er blevet en kendt figur og 
nærmest et symbol på IS i Vesten (bilag 4, 2015: 2, 9, 12; CNN, 2015; Thompson, 2011: 171-173, 
175; Hayward et al., 2006: 50-51). Foreign fighters kan altså blive et værdifuldt aktiv for 
transnationale radikale netværk, fordi de kan være medvirkende til at tiltrække endnu flere 
tilhængere, et bedre ry (blandt potentielle rekrutter) og i sidste ende et stærkere brand (bilag 4, 
2015: 8-9). 
Indtil videre har vi gennemgået nogle af de faktorer, der kan være betydningsfulde i skabelsen for 
en transnational identitet. Vi har forsøgt at klarlægge en række perspektiver på unges søgen efter 
transnationale fællesskaber, samt en række af de brandingmetoder, som transnationale radikale 
netværk anvender, for at skaffe nye rekrutter (foreign fighters) samt øge deres markedsværdi. 
Dette er gjort som et led i skabelsen af en forklaringsmodel, der forhåbentlig kan være med til at 
kaste lys over forholdet mellem social eksklusion og det ekstraordinært høje antal foreign fighters, 
der er rejst til Syrien og Irak. Dog har vi indtil nu udeladt to elementer, der traditionelt set spiller 
en fremtrædende rolle i at forklare lignende fænomener: Begreberne “greed” og “grievance”. 
Den dominerende forståelse er, at konflikter opstår på grund af grievance. Det vil sige, at en 
gruppe eller et individ føler sig uretfærdigt behandlet, og mener at det er nødvendigt at ty til vold 
for at skabe retfærdighed, eller for at kæmpe for en undertrykt befolkning. 
Mange økonomer mener imidlertid, at det er greed, der er den primære årsag til konflikter, og at 
økonomi bør være det primære undersøgelsesfokus, når der foretages konfliktanalyser (Collier, 
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2007: 198). De mener at grievance, snarere er et ”image”, som oprørsgrupper og VEOs udnytter, 
til at skabe de økonomiske omstændigheder, der er frugtbare for deres kamp mod en given fjende 
(Stewart & Brown, 2007: 225). I Islamisk Stats tilfælde er greed en af de vigtigste midler i deres 
branding-strategi, fordi det lader dem udvise styrke og økonomisk sikkerhed, hvilket samtidig 
sikrer organisationen større legitimitet igennem mediekampagner mv., hvilket igen kan føre til en 
øget rekruttering af foreign fighters og specialister etc. (bilag 4, 2015: 8-10). Yderligere peger Lars 
Erslev Andersen, seniorforsker i international sikkerhed hos Dansk Institut for Internationale 
Studier (DIIS), på at greed også kan have en anden, men meget vigtig betydning. Et terrornetværk 
som Al-Qaida lægger stor vægt på grievance, følelsen af en undertrykkende styrke (Vesten), der vil 
knuse Islam - og hvor alle muslimer bliver uskyldige ofre. Islamisk Stats diskurs er nærmest en 
modsætning og langt mere offensiv. Her er det, for potentielle rekrutter, muligt at opnå langt 
større magt, idet der ved Islamisk Stats angreb er tale om egentlige erobringer af territorium (et 
nyt kalifat), rigdom og status, hvilket kan være tiltrækkende for nogle unge. Det essentielle er, som 
Rik Coolseat skriver det, at man kan gå; “…zero to hero” (Coolsaet, 2015: 18) på ganske kort tid. 
Greed kan nemlig både udmøntes i et økonomisk -og et magtperspektiv. Man kan altså 
argumentere for, at skabelsen af en transnational, radikaliseret identitet består af en lang række 
ingredienser. Ingredienserne kan, ligesom ved selve radikaliseringsprocessen, blandes på 
forskellige måder, hvoraf kun ganske få bliver rigtig farlige, med potentialet for at skabe en foreign 
fighter. Gennem de forskellige forklaringsmodeller, beskrevet i dette afsnit, bliver det tydeligt, at 
både individets situation, det omkringværende samfund og f.eks. transnationale radikale netværks 
evne til at markedsføre sig selv har stor betydning. Kognitive åbninger hos den potentielle rekrut, 
et samfund med manglende evne til at tage hånd om de pågældende, karismatiske figurer der 
skaber medieomtale, et tilbud om indlemmelse i det “rette” netværk samt målrettede 
rekrutteringsindsatser, baseret på greed såvel som grievance, mod foreign fighters, er alle 
afgørende faktorer i den samlede forklaring på hvorledes de internationale identiteter skabes og 
fastholdes. 
 
4 Analyse  
4.1 Norge-Danmark  
4.1.1 Foreign Fighters  
Ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), samt en undersøgelse af Brynjar Lia og Petter Nesser, fra 
Oslo Universitet,  er omkring 50 norske muslimer rejst til bl.a. Syrien, siden oprøret startede (PST, 
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2014: 2; Lia & Nesser, 2014: 402; Neumann, 2015). Af den grund har PST udarbejdet en rapport for 
at vejlede den norske regering i, hvordan de skal håndtere disse unge (PST, 2014: 2). 
De norske foreign fighters beskrives som unge mænd uden tilknytning til konfliktzonerne. 
Endvidere kendetegnes de ved at være født og opvokset i Norge (Lia & Nesser, 2014: 409; PST, 
2014: 3). Flertallet af de norske foreign fighters har en social baggrund, hvor tilknytningen til 
arbejdsmarkedet er lille, og ligeledes er deres uddannelsesniveau typisk lavt, hvorfor disse 
personer kan karakteriseres som ressourcesvage. Sikkerhedstjenesten beskriver ligeledes disse 
foreign fighters som individer, der søger efter opnåelsen af status og anerkendelse, der normalt 
opnås gennem uddannelse eller arbejdsmarkedet. PST mener, at en svag socioøkonomisk 
baggrund skaber øget sårbarhed over for radikalisering, idet individer i den lave socioøkonomiske 
gruppe kendetegnes ved “...at de har hatt problemer med å finne sin plass i samfunnet” (PST, 
2014: 4). PST peger yderligere på, at bevægelsen mod radikale transnationale netværk kan ses 
som et slags samfundsoprør - f.eks.mod fremmedgørelse eller mod forældre, hvilket Schiffauer og 
Dalgaard-Nielsen også beskriver (se afsnit 3).  I forlængelse af dette antager sikkerhedstjenesten, 
at den svage tilknytning til samfundet giver disse individer en følelse af ikke at spille en rolle i 
samfundet, hvilket kan medføre at de søger identitet og status i ekstreme miljøer. 
Sikkerhedstjenesten antager, at man kan imødegå identitetsproblematikken ved at inddrage disse 
borgere i uddannelsessystemet, samt på arbejdsmarkedet. Da det derigennem vil skabe en følelse 
af tilknytning til det norske samfund, mener sikkerhedstjenesten at det kan reducere 
kontaktfladen til de radikale miljøer (PST, 2014: 4). 
I forhold til de danske foreign fighters kan der observeres nogle ligheder. Igennem interview med 
Lerche ses det at pointen går igen, ved at manglen på tilknytning til uddannelse og beskæftigelse 
tyder på en sammenhæng til det at blive foreign fighter. Ligesom de norske foreign fighters 
kendetegnes de danske som eksluderet fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet: 
 
“De er ikke en del af  noget herhjemme og de kan ikke se nogen fremtid (...) Du føler ikke at 
du er god nok i skolen, du føler ikke at du kan fastholde din arbejdsplads, så bliver du 
ensom” (Søren Lerche, bilag 2)  
 
De norske foreign fighters står i en sårbar position, grundet den dårlige tilknytning til 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, som kan resultere i følelsen af en lav samfundsstatus. 
En status der f.eks. søges opnået gennem kriminelle miljøer i Norge. Konflikten i Syrien giver dem 
imidlertid en mulighed for at opnå en status samt en identitet, som er mere forenelig med deres 
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værdisæt og verdensanskuelse (PST, 2014: 3). Lerche fremhæver, at det samme er gældende for 
Danmark: 
 
“Men der er også begyndt at opstå muslimske fællesskaber, som altså står klar til at gribe 
de her unge (...) Hvis vi ikke kan rumme dem i vores fællesskab, så står der andre 
fællesskaber med åbne arme og de står altså klar med det samme” (Søren Lerche, bilag 2) 
 
Lerches udtalelser styrkes endvidere af en rapport fra Center for Terroranalyse (CTA). I rapporten 
nævnes det at de unge muslimer bliver taget imod af de radikale miljøer hvor de indoktrineres i 
radikale fortolkninger af islam:  
 
“... Miljøerne (...) bruger sociale aktiviteter, foredrag, og undervisning, herunder i regi af 
moskeer, som platform for at lokke unge personer til for derefter at radikalisere dem 
yderligere. Rekrutteringsaktiviteterne foregår bl.a. – men ikke udelukkende – i områder, 
hvor socialt udsatte unge færdes” (CTA, 2014: 4). 
 
Lia og Nesser mener, at der er opstået et voksende, og stadig mere synligt, miljø af internationalt 
orienterede militante islamister, som især står stærkt i det østlige Norge. Dette miljø gør det nemt 
at rekruttere nye foreign fighters. Endvidere påpeger Lia og Nesser, at der ikke eksisterer mange 
hindringer for, at muslimske radikale transnationale netværk kan rekruttere i Norge, og at den 
muslimske umma bliver brugt som et centralt element i rekrutteringsprocessen (Lia & Nesser, 
2014: 407). I netværket lægger rekruttører særligt vægt på umma; at det er deres pligt at beskytte 
deres medmuslimer tværs over nationale grænser - deraf er det let for de militante organisationer, 
og foreign fighter-veteraner, at rekruttere unge (Lia & Nesser, 2014: 407). 
 
Sociale medier i Norge og Danmark 
Politiets Sikkerhetstjeneste fastslår, at der ikke foreligger valide forklaringer på, hvorfor foreign 
fighters tager afsted til konfliktzoner uden for Norge. Ifølge deres undersøgelser bliver nogle af 
disse individer motiveret af billede- og videomateriale fra konfliktzonerne, som fører til at de 
rejser til disse områder for at bidrage med humanitært arbejde. For andre individer nævnes det at 
spænding, og ønsket om at komme i kamp, som kan være en motivationsfaktor. Som en tredje 
forklaring, peger PST på, at ekstremistiske miljøer i Norge, kan ses som et oprør mod det norske 
samfund. En vigtig faktor der ligeledes nævnes er, at et ophold i disse konfliktzoner giver højere 
status ved ekstremistiske miljøer i Norge (PST, 2014: 4). 
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Der er også indikationer på, at sociale medier spiller en rolle i rekrutteringen af danske foreign 
fighters, men rekrutteringsindsatsen virker mere organiseret. I en rapport fra CTA forklares det 
hvordan voldelig islamistisk propaganda udbredes mere end førhen, grundet muligheden for at 
dele propagandamateriale på sociale medier. Dette har ifølge CTA været med til at øge antallet af 
sympatisører, og især resulteret i et stigende antal unge, der melder sig ind i disse islamistiske 
grupper på de sociale medier. Videomateriale i disse miljøer er bl.a. dansksproget med voldelige 
optagelser fra udenlandske militante islamistiske grupper (CTA, 2014: 3).   
Norske foreign fighters hyldes på sociale medier, hvor de potentielle foreign fighters kan opleve, 
hvordan dette miljø kan skabe en identitetsfølelse. Endvidere kan de norske foreign fighters 
optræde som en markedsværdi for de transnationale netværk, som f.eks. Islamisk Stat. PST 
tydeliggør den værdi krigerne kan have: 
 
“...men de som reiser og dør som matyrer, hylles som helter og eksempler til etterfølges. 
Bilder av norske syriafarere som er blitt drept i kamp, har prydet profilene til en lang rekke 
av deltakerne (læs: på facebookgruppen “Støtte og Dua til Våre Søsken i Syria”) (Lia & 
Nesser, 2014: 407). 
 
I Danmark adskiller brugen af de sociale medier sig fra Norge, idet at VEOs virker til at spille en 
mere markant rolle gennem disse medier. VEOs har muligvis en betydning for rekruttering af 
foreign fighters i Danmark, idet deres voldelige propaganda ser ud til at skabe en opmærksomhed, 
hvilket fungerer som branding for de miljøer foreign fighters befinder sig i. Denne brandingstrategi 
kan muligvis have en betydning for, at så mange unge danskere bliver rekrutteret som foreign 
fighters, da det tyder på, at VEOs er meget organiserede i deres branding-indsats. 
 
Ligeledes ser Politiets Sikkerhetstjeneste de returnerede foreign fighters som fungerende 
motivatorer for andre unge norske mænd, som overvejer at tage afsted. Dette skyldes at norske 
foreign fighters, der er vendt tilbage til Norge, kan bidrage med råd og information til potentielle 
foreign fighters om, hvordan rejsen kan forberedes (PST, 2014: 4-5). 
 
Karakteristik af de norske foreign fighters 
Sikkerhedstjenesten bemærker at foreign fighters fra Norge, befinder sig i forskellige stadier af en 
radikaliseringsproces. Fælles for dem alle er dog, at de opfatter vold som et instrument til at opnå 
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politiske mål (det nævnes ikke hvilke politiske mål der er tale om). Et fællestræk ved de norske 
foreign fighters er yderligere en retorisk forherligelse af vold (PST, 2014: 4). 
CTA mener at den radikalisering som nogle af de danske unge muslimer udsættes for, resulterer i 
at de bliver en del af en militant islamistisk retorik. Retorikken er fokuseret på temaer som 
uretfærdigheder og overgreb på islam. Endvidere er retorikken kendetegnet ved, at opfordre til 
angreb på personer der er vantro eller frafaldne fra islam. Slutteligt er et vigtigt element i 
retorikken ligeledes opstillingen af  modsætninger mellem de islamistiske og vestlige samt danske 
værdier. CTA ser at radikaliseringen ofte kendetegnes ved legitimeringen af voldsanvendelse i 
kampen mod opfattede fjender af islam (CTA, 2014: 3) 
 
De norske foreign fighters får, gennem deres deltagelse i konfliktzoner, etableret et internationalt 
netværk af, hvad Politiets Sikkerhetstjeneste kendetegner som, radikaliserede krigsveteraner. Når 
disse foreign fighters vender hjem til Norge, bliver de i de radikale miljøer betragtet som individer 
med høj status, som er med til at rekruttere flere foreign fighters i Norge (PST, 2014: 5). Det er et 
illustrativt eksempel på, hvordan foreign fighters gennem deltagelse i f.eks. Syrien-konflikten, kan 
opnå en højere status end da de tog afsted. Det er naturligvis ikke samfundet der anerkender 
krigerne, men den opnår de netop i de radikale transnationale fællesskaber, hvorfor betydningen 
af samfundets anerkendelse mindskes, og de vil typisk se sig selv som en del af det transnationale 
netværk snarere end samfundet (se teoriafsnit 3). Det underbygges yderligere ved Politiets 
Sikkerhetstjeneste der beskriver at konflikter giver disse individer en mulighed for at opnå en 
identitet, som er mere forenelige med deres værdier. 
CTA vurderer, at islamistiske organisationer og personer bevidst rekrutterer fra miljøer, hvor 
socialt udsatte unge opholder sig, og Lerche påpeger, at mange muslimske, heriblandt radikale 
fællesskaber, står klar til at tage imod de unge (CTA, 2014: 3; bilag 2). Deraf tyder det på, ligesom 
det er tilfældet med de norske krigere, at de potentielle danske foreign fighters oplever, at de 
transnationale netværk kan give dem en identitetsfølelse, som det danske samfund, efter deres 
opfattelse, ikke kan tilbyde. Det kan bl.a. skyldes manglende tilknytning til det danske 
arbejdsmarked eller uddannelsessystem, samt fremmedgørelse fra samfundet, hvilket også er 
tilfældet i Norge. Det tyder ydermere på, at sociale medier ligeledes er en væsentlig faktor i 
forbindelse med at se foreign fighters som transnationale identiteter. Idet de norske foreign 
fighters hyldes på sociale medier, kan de potentielle fighters opleve, hvordan dette miljø kan 
skabe en identitet. 
Endvidere kan de norske foreign fighters optræde som en markedsværdi for de transnationale 
netværk, som f.eks. Islamisk Stat. PST tydeliggør den værdi krigerne kan have: 
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“...men de som reiser og dør som matyrer, hylles som helter og eksempler til etterfølges. 
Bilder av norske syriafarere som er blitt drept i kamp, har prydet profilene til en lang rekke 
av deltakerne (læs: på facebookgruppen “Støtte og Dua til Våre Søsken i Syria”) (Lia & 
Nesser, 2014: 407). 
 
I Danmark adskiller brugen af de sociale medier sig fra Norge, idet at VEOs virker til at spille en 
mere markant rolle gennem disse medier. VEOs har muligvis en betydning for rekruttering af 
foreign fighters i Danmark, idet deres voldelige propaganda ser ud til at skabe en opmærksomhed, 
hvilket fungerer som branding for de miljøer foreign fighters befinder sig i. Denne brandingstrategi 
kan muligvis have en betydning for, at så mange unge danskere bliver rekrutteret som foreign 
fighters, da det tyder på, at VEOs er meget organiserede i deres branding-indsats. 
 
Endnu en forskel mellem Danmark og Norge er, at CTA observerer nogle indikationer på, at foreign 
fighters kan have følelsen af grievance. Dette ses ud fra, at de radikaliserede unge benytter en 
retorik, hvor der fokuseres på de eksisterende uretfærdigheder og overgreb mod islam. Der 
henvises ikke til lignende retorik iblandt de norske radikale netværk. 
4.1.2 Social eksklusion 
I følgende afsnit vil vi undersøge de forskelle og sammenfald der ses mellem de danske og norske 
tendenser på arbejdsmarkedet, samt i uddannelsessystemet for personer med etnisk norsk/dansk 
baggrund, indvandrere og efterkommere. Som beskrevet tidligere anses uddannelse og 
beskæftigelse som vigtige faktorer i forhold til social eksklusion, der igen kan være afgørende i 
forhold til at øge risikoen for radikalisering, og i sidste ende deltagelse i konflikter som foreign 
fighter (se afsnit 3; Dalgaard-Nielsen, 2010: 799). PST slår i øvrigt fast, at det ikke er den 
manglende tilknytning i sig selv der er relevant i denne sammenhæng, men netop eksklusionen fra 
samfundet der skabes herigennem (PST, 2014: 3, 4).  
I en rapport af Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå (SSB), fra 2012 sammenlignes andelen af unge fra 
hhv. Danmark, Norge og Sverige, som er aktive på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For Norge 
kan det ses at 87,5% af nordmænd  uden indvandrerbaggrund er i arbejde eller under uddannelse, 
hvorimod tallet for norskfødte med indvandrerforældre er 80,8%, mens det for andelen af 
indvandrere blot er 75,7% (Olsen, 2012: 32). 
I Danmark ses der lignende tendenser, om end tallene generelt er en smule lavere. For personer 
med danskere uden indvandrerbaggrund er 81,9% i beskæftigelse eller under uddannelse, mens 
det for danskfødte med indvandrerforældre og indvandrere er henholdsvis 74,3% og 66,5%. 
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Det er altså et gennemgående træk, at væsentligt flere norske/danske indfødte uden 
indvandrerbaggrund er i beskæftigelse eller under uddannelse i både Norge og Danmark. Mens 
forholdet mellem de forskellige grupper måske i sig selv er interessant, er det dog forholdet 
mellem de enkelte grupper imellem landene, der er sigtet i denne undersøgelse.  
 
 Danmark Norge Difference 
Indfødte uden indvandrerbaggrund  81,9% 87,5% -5,6% 
Indfødte med indvandrerforældre 74,3% 80,8% -6,5% 
Indvandrere 66,5% 75,7% -9,2% 
 
Tallene viser, at den generelle beskæftigelses- og uddannelsesfrekvens er lavere i Danmark end i 
Norge, hvilket er gældende for alle grupper. Det står alligevel klart, at forskellen er mere markant 
blandt indvandrere. Mens resultaterne tyder på, at man er bedre til at inkludere især indvandrere i 
beskæftigelses- og uddannelsessystemet, står det samtidig klart, at forskellen på danskfødte uden 
indvandrerbaggrund, indfødte med indvandrerforældre og indvandrere, set i forhold til den norske 
kontekst, stadig er relativt lille. Tager man udgangspunkt i danskfødte unge uden 
indvandrerbaggrund, idet den lavere beskæftigelses- og uddannelsesfrekvens som generelt 
fænomen er irrelevant, kan det ses at der kun er 0,9 procentpoint færre indfødte med 
indvandrerforældre, mens 3,6 procentpoint færre indvandrere er i uddannelse eller i 
beskæftigelse. I forhold til Søren Lerches udtalelser, som nævnt i afsnit 4.1.1, tyder det på, at 
uddannelse og beskæftigelse har en betydelig rolle for identitet for de danske foreign fighters, 
ligesom det var aktuelt for Norge. Det kan tyde på, at de danske foreign fighters har oplevet en 
identitetskrise, grundet det at de oplever problemer ved at fastholde deres job samt at præstere 
nok til at blive i uddannelsessystemet. 
 
4.1.3 Retorik  
I det følgende afsnit vil vi sammenligne retorikken omkring indvandrere i Norge og Danmark. Dette 
vil vi gøre ved at se nærmere på forskellige emner inden for retorikken ved anvendelses af 
 rapporter og forskere fra Norge og Danmark. Til sidst vil vi kort opsamle de fundne ligheder og 
forskelle inden for landenes retorik. 
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Integrerings- og mangfoldighedsdirektoratet (IMDi) i Norge udgav i 2009 en årsrapport, der viser 
at integrations- og indvandrerspørgsmål, ligger meget højt på den politiske dagsorden. 
Indvandrere og integration har eksempelvis været temaet for 324.319 af indlæggene på 
debatsiderne for Norges største avis, Aftenposten, sammenlignet med indlæggene for f.eks. 
uddannelses- og skolepolitik der var på 19.049 (IMDi, 2009: 9). Endvidere har Norsk 
Rikskringkasting,  NRK, lavet en indholdsanalyse af forskellige medieopslag, og vurderer at 71% af 
landets avisartikler der omhandler integration og indvandring, var problemorienterede, mens 18% 
var ressourceorienterede, og 11% var neutrale (IMDi, 2009: 9).  
 
Generalisering i mediebilledet:  
I medierne lægges der mere fokus på islam og muslimer end på indvandring som generelt 
fænomen. Efter 9/11 skete der en markant ændring i indvandrerdebatten både i Danmark og 
Norge (IMDi, 2009: 12, Rasmussen, 2012: 197). Indvandrere i de forskellige europæiske lande blev 
ikke længere omtalt som individer med anden etnisk baggrund, og man talte ikke i samme grad 
om hvilken nationalitet de omtalte personer havde, men samlede dem derimod under én kategori; 
f.eks. muslimer (IMDi, 2009: 12, Rasmussen, 2012: 198). Medieanalyseselskabet Retriever, har 
udført en indholdsanalyse, som viser at en tredjedel af artiklerne der omhandler indvandring og 
integration, fokuserer på islam og muslimer. Debatter omhandlende f.eks. “ekstremisme inden for 
islam”, “snigislamisme” (at pådutte andre islam gennem en skjult agenda) samt “forbud mod 
tørklædet i politiet” var en af de mange omdiskuterede emner i Norge 2009 (IMDi, 2009: 12). I 
analysen pointeres det ydermere, at dette fænomen ikke kun er gældende i Norge, men også i 
andre vestlige lande. Jørgen Bæk Simonsen, som er lektor på Tværkulturelle og Regionale Studier, 
argumenterer videre for, hvordan man ikke længere refererer til indvandrere i Danmark som 
“tyrker”, “marokkaner” eller “pakistaner”, men blot refererer til dem som “muslimer” (Simonsen, 
2012: 18). Denne generalisering mener Lissi Rasmussen, leder af Islamisk- Kristent Studiecenter, er 
et fremtrædende fænomen i de danske medier, og påpeger at dette kan skabe en frustration hos 
de unge muslimer, og dermed øge følelsen af social eksklusion og identitetsforvirring (Rasmussen, 
2012: 199; se afsnit 3). Yassine oplever, at en del unge muslimer føler sig ekskluderet, og udtrykker 
deres frustration ved at sige: “Jeg har det forkerte navn. Jeg har den forkerte hudfarve” (bilag 1).   
Hedetoft forklarer, at muslimske unge i Danmark føler, at de bliver set som en homogen gruppe, 
typisk en “problemgruppe”, hvilket gør at der ikke differentieres mellem dem, og at de ikke bliver 
set som selvstændige individer:  
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“...vi har et samfund, som har en tendens til at kriminalisere ud over alle grænser, altså når 
man laver ghettolister, eksempelvis. Og når man begynder at hænge en hel generation, 
eller en hel etnisk gruppe ud, som potentielt kriminelle eller potentielt terroristiske”.  (bilag 
3)  
 
Denne samfundsgeneralisering kan være med til at skabe en identitetskrise hos de unge, da de 
ikke føler at deres selvbillede bliver anerkendt eller realiseret og dermed øges følelsen af social 
eksklusion. Denne følelse, af at stå uden for samfundet, kan gøre at mange unge muslimer søger 
hen mod andre fællesskaber, hvor de kan blive anerkendt og dermed skabe en fælles identitet. 
Hedetoft underbygger denne pointe, eftersom han gør det klart, at fremmedgørelse fra 
samfundet, der kan finde sted fra både den vestlige og muslimske del af samfundet, kan drive de 
unge mod en alternativ identitet, som f.eks. findes i ultraortodokse eller radikale transnationale 
fællesskaber, hvorfra det er svært at få de unge “tilbage” (bilag 3). Et eksempel på en sådan 
organisation er  Hizb ut-Tahir, der er en af de mest fremtrædende muslimske organisationer i 
Danmark, og her lægges der ikke vægt på etnicitet eller nationalitet, men arbejdes derimod for et 
fælles værdisæt som kan styrke dem som et transnationalt fællesskab. Ydermere kan denne 
organisation fungere som et talerør for de frustrerede unge, da den ses som et modsvar til de 
vestlige normer, eftersom de alligevel oplever mistænkelig- og fremmedgørelse fra det danske 
samfund (se afsnit 3). De unge muslimers høje tilslutning til Hizb ut-Tahrir kan være et resultat af 
det pres fra samfundet, som de unge bliver udsat for.  
Denne generalisering kan altså skabe en frustration hos de unge og dermed øge følelsen af social 
eksklusion (Rasmussen, 2012: 199).  Dette mener Lissi Rasmussen er et fremtrædende fænomen i 
de danske medier, og påpeger at generalisering af muslimer som en homogen gruppe, gør at 
mange unge ikke længere kan genkende sig selv, da der i medierne eksisterer en konstant negativ 
omtale omkring unge muslimer. 
Dog mener Lindstad og Fjeldstad at de norske medier er gode til at indkludere indvandere med 
sucseshistorier og til at betegne dem som “nordmænd”. Men når det gælder kriminalitet, eller 
andre negative historier, gør medierne meget ud af at understrege, hvis det er begået af individer 
med anden etnisk baggrund, og fremhæver at de af den grund, står uden for samfundets rammer 
(Lindstad & Fjeldstad, 2009: 23). Dette underbygges af Mohamed Abdi, som var en del af det 
norske hold ved ungdoms-OL, der ofte stiller sig selv spørgsmålet; “hvem er jeg egentlig?”. Denne 
forvirring skyldes den situation han står overfor:  
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“...når jeg løper 800 meter for ungdomslandeskaget, er jeg nordmann. Men når media 
lager oppslag om somaliere, kommer folk og spør om jeg er dopselger og barneraner. Da er 
jeg plutselig somalier” (Lindstad & Fjeldstad, 2009: 23). 
 
Lissi Rasmussen mener at dette også opleves af de unge muslimer i Danmark, og påpeger, at 
mange unge forsøger at komme ud af offerrollen og modarbejde det negative billede som 
fremstilles i medierne, ved at give afkald på deres muslimske og etniske identitet, altså at indordne 
sig en “vestlig identitet”. Men dette bliver i mange tilfælde mødt med modstand, og de unge bliver 
i sidste ende set som “de andre”, og risikoen for  social eksklusion øges hermed (Rasmussen, 2009: 
201). 
 
Det kan altså tyde på, at retorikken i Norge ikke skaber de samme identitetsproblematikker for 
norske muslimer, eftersom der i Norge er et særligt fokus på at fremhæve de unge norske 
muslimer i succeshistorier. Dette kan være medvirkende til, at de unge muslimer ikke oplever de 
samme identitetsproblematikker, idet de rent retorisk ikke bliver ekskluderet i samme omfang, 
som det sker i Danmark. 
I Danmark ses en anden tendens da retorikken er hårdere. Det kan tyde på, at de unge muslimer 
gennem retorikken oplever, at de ikke kan betragtes som en del af det danske samfund. At Lissi 
Rasmussen nævner at unge forsøger at give afkald på deres etniske identitet, og i sidste ende 
alligevel bliver mødt med modstand, kan tyde på, at disse unge muligvis, i større omfang end 
norske unge muslimer, oplever en social eksklusion igennem samfundsretorikken, idet de bliver 
betragtet som “de andre”. Deraf kan de blive mere modtagelige over for rekrutteringsindsatser fra 
radikale transnationale netværk, og i sidste ende foreign fighter-miljøet, eftersom disse miljøer 
giver mulighed, for at sikre et stærkt og utvetydigt tilhørsforhold og en tydelig rolle i samfundet. 
 
Den politiske dagsorden 
 
Indvandrerspørgsmålet har til tider fyldt meget på den politiske dagsorden i Danmark. Hedetoft 
peger på, at Venstre, i 2001, eksempelvis vandt valget på indvandrerspørgsmålet, der i årene før 
finanskrisen i 2008 lå højt på dagsordenen, hvor retorikken samtidig var skarp, og indvandring 
kunne placeres inden for næsten alle politiske emner: 
 
“...den meget skarpe retorik i Danmark der i en vis periode, jeg vil sige primært i de ti år fra 
1995 til omkring 2006, var at der skete en politisering af hele indvandrerdebatten, hvor 
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indvandring stod så højt på dagsorden, at den næsten kunne få lov til at sætte mærker på 
alle andre politikområder...” (bilag 3) 
 
I forhold til Danmark, vægter Norge indvandrerspørgsmålet lavere. Brochmann forklarer, at 
indvandrerspørgsmålet heller ikke har haft samme betydning i valg:  
 
“I Norge har den diskussion ikke været lige så vigtig eller lige så barsk som i Danmark. 
Indvandringsspørgsmålet har aldrig været en vælgermagnet i samme grad som i Danmark. 
Ingen valg har været entydigt vundet på at diskutere indvandring.” (haugan, 2011) 
 
Deraf kan der ses en forskel mellem Danmark og Norge i forhold til den politiske debat omkring 
indvandrere. Idet Norge er mere “blød” i samfundsretorikken, kan dette muligvis få de unge 
muslimer til at føle sig som en del af samfundet i større omfang end det er tilfældet i Danmark. 
På trods af den negative omtale omkring indvandrere og muslimer i de norske medier, viser en 
meningsmåling i Norge at langt flere, end vist i tidligere meningsmålinger, mener at indvandrere 
bidrager positivt til det norske arbejdsmarked. Endvidere at holdningen til om indvandrere 
udnytter velfærdsydelserne, er faldet fra 41% i 2002 til 29% i 2009. I samme periode mente 70% at 
indvandrere bidrog positivt til det norske kulturliv. 
Efter massakren på Utøya i 2011, sås der en udvikling i hvordan politikerne i Norge ændrede 
sprogbrug. Særligt det mest indvandrerkritiske parti, Fremskrittspartiet, har givet udtryk for, at 
man i den efterfølgende valgkamp ville overveje sit sprogbrug mere, og Siv Jensen, formand for 
Fremskrittspartiet, har offentligt givet til kende, at hun har fortrudt sin brug af bestemte ord 
(Beim, 2009). 
I denne forbindelse benyttede den daværende norske statsminister, Jens Stoltenberg, lejligheden 
til at sige følgende:  
 
“...vi skulle ønske, vi havde formuleret anderledes, noget vi i fremtiden vil udtrykke med 
større følsomhed. (...) Vi kan alle have behov for at sige 'Jeg tog fejl' og blive respekteret for 
det. Det gælder i hverdagssnak og i samtalerne i det offentlige rum, og det gælder for 
politikere og redaktører, i kantinen og på nettet. Det gælder os alle” (Beim, 2011).  
 
Hedetoft mener, at den mildere retoriske tilgang som Fremskrittspartiet ville forsøge at bruge, 
tyder på at man i Norge, i højere grad, er blevet mere opmærksom på sprogbrugen omkring 
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indvandrere, end det er tilfældet i Danmark. Endvidere mener han at det norske fremskridtsparti 
har 
 
“...en lidt større accept end der var i det daværende danske fremskridtsparti af indvandring 
og af diversitet. Der er mere diversitetsaccept, der går på tolerance” (bilag 3) 
 
Brochmann forklarer at dette dog kan skyldes at Norge, i mindre grad, har været igennem 
stramninger på indvandrerområdet, end det har været tilfældet i Danmark: “Vi har ikke været 
igennem lige så omfattende stramninger som Danmark, og det er ikke givet, at Norge kommer ind 
i samme spor som Danmark på det område. Der har længe været et pres på norske politikere mod 
en mere restriktiv politik.” (haugan, 2011). Deraf ses hvordan den norske retorik adskiller sig fra 
den danske på indvandrerområdet. De norske politikere har givet udtryk for at de vil være 
varsomme omkring deres sprogbrug, da de ikke ønsker at støde nogen samfundsgrupper. Det 
tyder på at man i Norge er langt mere opmærksomme på retorikken samt hvilke konsekvenser den 
negative retorik kan have med sig.     
 
4.1.4 Ulighed og relativ fattigdom 
Ifølge PST, kommer mange af de norske foreign fighters fra dårlige socioøkonomiske 
omstændigheder. Derfor er det interessant at se på graden af ulighed i henholdsvis det danske og 
norske samfund, for at undersøge om der er en sammenhæng mellem det forskellige antal foreign 
fighters. Vi har derfor valgt at inddrage to ulighedsfaktorer; henholdsvis Gini-koefficienten og 
relativ fattigdom. Ud fra teorien om greed og grievance, kan ulighed i et givent samfund forklare, 
hvordan de rent økonomiske greed-faktorer kan have indflydelse på social eksklusion, og dermed 
have indflydelse på udviklingen af foreign fighters. Gini-koefficienten måler hvor meget 
distributionen af indkomsten i et land, afviger fra en fuldstændig lige fordeling af indkomsten. En 
Gini-koefficient på 0 betyder altså at alle mennesker i et samfund får præcis samme indkomst, og 
en koefficient på 1 betyder, at én person modtager 100% af samfundets indkomst, mens alle 
andre intet får (Eurostat, 2014). Gini-koefficienten ligger på henholdsvis 0,275 i Danmark og 0,227 
i Norge. Der er altså større ulighed i fordelingen af indkomst i Danmark end i Norge, men begge 
koefficienter er dog nogle af de laveste i verden samt i Vesteuropa. Selvom forskellen ikke bør 
negligeres, er den stadig relativt beskeden, hvorfor det er svært at antage, at det skulle være en 
væsentlig faktor for forskellen på social eksklusion i Danmark og Norge (Eurostat, 2015). Det tyder 
altså ikke på, at graden af ulighed i samfundet er en markant baggrundsfaktor, der skaber 
økonomiske incitamenter, i form af en økonomisk gevinst, for potentielle foreign fighters fra 
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Danmark. Her skal det samtidig fremhæves, at der kun er tale om det økonomiske, og ikke det 
magt-orienterede perspektiv i greed-aspektet. 
I overvejelserne omkring økonomisk-motiverede perspektiver, bør fattigdom, der også fremhæves 
af flere teoretikere som et betydningsfuldt element, naturligvis også indgå eftersom det 
indkredser essensen i motivationen for deltagelse i konflikter, der er drevet af grådighed (afsnit 3). 
Vi vil argumentere for, at det med rimelighed kan antages, at fattigdom vil styrke incitamentet for 
at opsøge økonomiske gevinster. Selvom det selvfølgelig på ingen måde kan antages, at man heraf 
bliver foreign fighter, må en sådan motivation alligevel være gældende for potentielle foreign 
fighters, der lever i fattigdom, eftersom motivationen for økonomisk vinding kan antages at være 
gældende for personer, der lever under fattige kår generelt set. 
 
Der tages naturligvis udgangspunkt i den relative fattigdom for Danmark og Norge idet 
resultaterne er interessante i en vesteuropæisk kontekst, hvorfor tal for den absolutte fattigdom 
vil være misvisende. 
Tallene viser, at der er stor lighed imellem den danske og norske relative fattigdom. I en OECD-
undersøgelse, hvor der anvendes tal fra 2011, levede 6% af den danske befolkning i relativ 
fattigdom, mens det var samme var tilfældet for omtrent 7,7% af nordmændene. Forskellen virker 
relativt ubetydelig, set i forhold til f.eks. Schweiz der var en af de vesteuropæiske højdespringere 
med 10,3%, eller for den sags skyld Belgien, hvor den relative fattigdom var 9,5% (tal fra 2010) 
(OECD, 2014: 4, 7 ;se afsnit 4.3). Ud fra tallene kan man altså se, at Danmarks relative 
fattigdomsprocent er lavere end den norske. 
I forhold til antagelsen om et øget økonomisk incitament, grundet social eksklusion gennem relativ 
fattigdom, kan der altså ikke umiddelbart findes grundlag for at tro, at et sådant incitament skulle 
være ekstra stort i Danmark. 
 
4.2 Delkonklusion  
Ud fra ovenstående analyse kan vi konkludere at den væsentligste forskel på Danmark og Norge, 
som kan fungere som en faktor for social eksklusion, er den hårdere offentlige retorik, der finder 
sted i Danmark. Visse faktorer inden for retorikken i Norge og Danmark er ens, men særligt på det 
politiske område er der en betydelig forskel. I Norge anvendes en mildere retorik på 
indvandrerområdet, og indvandrere ses mere som en ressource. Desuden vægtes 
indvandrerspørgsmålet mindre i politikken, og diskuteres på lige fod med andre politiske emner. 
De norske politiske partier er mere varsomme med deres sprogbrug. Der kan derved også 
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argumenteres for at mediebilledet og den politiske omtale af indvandrere, har stor betydning for, 
om de unge føler sig ekskluderet af samfundet. 
 
På trods af mindre statistiske forskelle mellem Danmark og Norge på uddannelsesområdet og 
arbejdsmarkedet, er det ikke nok til at karakterisere det som en afgørende faktor for, at der skulle 
være en eventuel højere social eksklusion i Danmark end i Norge. Ligesom tilfældet var med 
uddannelse og arbejdsmarkedet, er der også mindre statiske differencer mellem Danmark og 
Norge, når det kommer til ulighed og relativ fattigdom, men igen ikke nok til at kunne fungere som 
afgørende faktor. Inden for ulighed viser det sig, at der i Danmark er lidt mere ulighed end i Norge, 
men forskellen er så lille, at vi antager at dette ikke har nogen indflydelse. Det samme gælder for 
relativ fattigdom, hvor den i Norge var lidt højere end i Danmark, men hvor det ikke har været 
muligt at udlede at forskellen skulle være af betydning. Af vores analyse af norske og danske 
foreign fighters, kan vi udlede at opnåelsen af status er særligt kendetegnende for norske foreign 
fighters, mens CTA derimod peger på at grievance, kan være det afgørende i motivationen til at 
blive foreign fighter i Danmark, ved at der i retorikken er lagt særlig vægt på uretfærdigheder og 
overgreb, samt legitimering af brugen af vold. Endvidere kan det konkluderes at de sociale medier 
spiller en betydelig rolle i henhold til rekruttering af foreign fighters, da de norske foreign fighters 
bliver hyldet på de sociale medier og opnår en høj status inde for dette fællesskab hvilket kan 
være med til at rekruttere flere foreign fighters. I tilfældet med Danmark spiller billede- og 
videomateriale som deles på de sociale medier en væsentlig rolle, da de transnationale netværk er 
dygtige til at benytte disse som en del af deres branding strategier.        
 
4.3 Belgien-Danmark  
4.3.1 Foreign Fighters  
I følgende afsnit redegøres der for de relevante omstændigheder omkring de belgiske foreign 
fighters. Tal fra ICSR viser, at der i januar 2015 var ca. 440 belgiske foreign fighters i Syrien 
(Neumann, 2015), mens Coolsaet mener, at der snarere er tale om ca. 360 krigere (Coolsaet, 2015: 
4). I ICSR’s rapport fremgår det ligeledes, at Belgien er det land i Vesteuropa, hvorfra flest drager 
til Syrien som foreign fighters (Neumann, 2015). Det fremhæves, at selvom fænomenet er set 
mange gange tidligere (se afsnit 1.1; Coolsaet, 2015: 7; Hegghammer, 2010: 58-59, 61), er der 
stadig tale om en række forskelle der adskiller sig fra tidligere. Hertil skal det tilføjes, at der ved 
sammenligning ses flere ligheder ved kendetegnene for de danske og belgiske foreign fighters. Der 
er også interessante forskelle, som vi herunder vil søge at klarlægge i et teoretisk perspektiv. 
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Et af de første fællestræk, og kendetegn ved de belgiske foreign fighters, som Coolsaet peger på 
er, at de belgiske foreign fighters generelt er langt yngre end tidligere observeret. Gennemsnitligt 
estimeres kombattanterne til at være omtrent 10 år yngre end det var tilfældet under tidligere 
konflikter. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at mange foreign fighters meget pludseligt 
vælger at tage af sted, hvilket også bemærkes af andre forskere (Coolsaet, 2015: 7-8; Bizina & 
Gray, 2014: 3). CTA vurderer ligeledes, at de danske foreign fighters generelt indgår i næsten 
samme aldersgruppe (15-26 år), og at de, ligesom de belgiske krigere, gennemsnitligt er yngre end 
set i tidligere konflikter (CTA, 2014: 4; CTA, 2013: 2). 
Coolsaet påpeger ydermere, at grundet mange af de bortrejste og potentielle foreign fighters’ lave 
alder, spiller gruppedynamik en afgørende rolle, og at den politiske motivation ikke i samme grad 
som tidligere er et afgørende element. I stedet mener han, at beslutningen om at drage i hellig 
krig skal ses som et svar på problemer i dagligdagen og nærmiljøet samt en mere generel 
fremmedgørelse i det belgiske samfund, herunder brugen af den negative retorik, som 
ekspliciteres i 4.3.3. Desuden har flere givet udtryk for følelsen af eksklusion fra samfundet, der for 
nogens vedkommende også gælder i familiær sammenhæng (Coolsaet, 2015: 8, 11). Som 
beskrevet tidligere, kan en sådan fremmedgørelse fra både det belgiske samfund og familien, eller 
det muslimske lokalsamfund, udmunde i, at de unge står imellem to samfund, hvor de ikke passer 
ind, hvilket øger risikoen for at indgå i et ekstremt politisk fællesskab eller trosfællesskab. 
Lerche genkender denne tendens fra sine erfaringer i arbejdet med potentielle, danske foreign 
fighters; at det samme er tilfældet med danske foreign fighters, som også kan mangle en rolle i 
samfundet. Her kan troen på kalifatet f.eks. give dem følelsen af deltagelse og en rolle: “Vi kan se 
at de er tilknyttet til den historie, fordi at de ikke er en del af historien her hjemme. De er ikke er en 
del af  noget herhjemme, og  ikke kan se nogen fremtid.” (bilag 2). Han påpeger yderligere, at de 
der intet har at miste, føler at de kan opnå meget ved f.eks. at tage til Syrien (bilag 2). 
Coolsaet henviser, dog i forbindelse med arbejdsmarkedsstagnation, til at mange (potentielle) 
foreign fighters oplever den samme følelse af en “udsigtsløs fremtid” (Coolsaet, 2015: 13). Det 
fremhæves yderligere at fattigdommen blandt indvandrere i Belgien er højere, og at mange er 
dårligere stillet end det er tilfældet med indfødte belgiere i forhold til en hel række 
socioøkonomiske faktorer - herunder beskæftigelse og uddannelse (se afsnit 4.3), selvom dette 
ikke gælder alle krigerne, da nogle kommer fra velstillede familier (Coolsaet, 2015: 16, 18). 
Selvom CTA ikke går i dybden med de socioøkonomiske forhold, og deres betydning for de danske 
foreign fighters og potentielle rekrutter, er det dog blevet observeret, at rekrutteringen af 
potentielle krigere bl.a. målrettes særlige områder hvor socialt udsatte unge opholder sig (CTA, 
2014: 3). 
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Der er dog også nogle områder, hvor karakteristikken af foreign fighters i den danske og belgiske 
kontekst adskiller sig fra hinanden. 
Mens kriminalitet, i forhold til Belgien, blot nævnes som én mulig løbebane som vej til at blive 
foreign fighter, og dermed få afløb for sin vrede på samfundet, er det et helt anderledes udtalt 
element i den danske efterretningstjenestes rapporter (Coolsaet, 2015: 12). CTA peger på at flere 
af de unge, der i Danmark bliver foreign fighters, har en kriminel baggrund, og har været en del af 
f.eks. bandemiljøer - om end det er en mindre andel der er tale om. Desuden vurderes det at 
støtten fra bandemiljøet til muslimske, radikale miljøer, generelt er stigende (CTA, 2012: 1; CTA, 
2013: 2). Lerche forklarer desuden, at unge der har været en del af et kriminelt miljø, f.eks. 
bandemiljøet, oftere har lettere ved at relatere til brugen af vold end andre unge (bilag 2). 
Herudover fremhæves den betydning som de sociale medier har i forhold til rekruttering af 
potentielle foreign fighters, især for Danmark. Det gælder særligt spredningen af jihadistisk 
propaganda, herunder voldelige videoer, der også indbefatter udenlandsk materiale. Ligeledes ses 
det af og til, at radikale muslimske netværk samarbejder, bl.a. via sociale medier, i forsøget på at 
rekruttere potentielle foreign fighters (CTA, 2014: 2, 3). 
For begge lande gør det sig gældende, at der er tale om unge mennesker, og at flere potentielle 
foreign fighters, oftere end andre, synes at leve under dårlige socioøkonomiske forhold, eller at de 
i en eller anden grad er socialt udsatte. Man kan argumentere for, at sårbare unge, der f.eks. 
oplever en form for krise, har større sandsynlighed for at opleve kognitive åbninger, hvorigennem 
de lettere kan påvirkes (se afsnit 3). Som ovennævnt understreger både Lerche og Coolsaet hvor 
vigtigt det er, at spille en rolle i samfundet - at betyde noget - og at uden eksempelvis 
uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning øges risikoen for social eksklusion, hvilket igen gør den 
unge mere sårbar over for påvirkning fra radikale miljøer. De fremhæver desuden, at 
fremmedgørelse fra samfundet kan skabe et incitament for, at søge mod transnationale radikale 
fællesskaber, hvor det er muligt at blive en del af noget større - at opnå en transnational identitet. 
Særligt for Danmark fremdrages den iøjnefaldende rekrutteringsindsats, hvor de sociale medier 
tilsyneladende spiller en afgørende rolle. Det kan ses som et eksempel på hvordan radikale 
islamistiske netværk markedsfører sig selv via “malevolent innovation” igennem sociale medier, og 
hvordan dette sker gennem samarbejdet med danske netværk. 
4.3.2 Social eksklusion 
I følgende afsnit vil vi undersøge tendenser for belgiske indfødte og indvandreres tilknytning til 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, for at undersøge hvorvidt der er tegn på social 
eksklusion i denne sammenhæng. Der vil selvfølgelig blive sammenlignet med Danmark for at 
undersøge hvor markante forskellene er mellem de to cases. 
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I Belgien har der længe været en diskurs hvor indvandrere beskrives som en befolkningsgruppe 
med mange sociale problemer såsom en høj andel af kriminelle, arbejdsløshed og fejlslagne forsøg 
på at gennemføre en uddannelse (Florence & Martiniello, 2005: 50). Nogle muslimer peger på, at 
tendenserne, f.eks. inden for uddannelsesområdet, skyldes problemer i samfundet (Merry, 2005: 
16).  
I en undersøgelse, foretaget af Eurostat, er det blevet undersøgt hvor stor en andel af unge 
mellem 15 og 29 år, i de 28 EU-medlemslande, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. I 
undersøgelsen har statistikbureauet skelnet mellem “unge født i det rapporterende EU-
medlemsland” og “unge udenlandske borgere”. Sidstnævnte opdeles i yderligere to kategorier; 
“unge født i et EU-medlemsland, undtagen det rapporterende” og “unge født uden for EU” (Young 
people born in a non-EU-28 country) (Eurostat A: 2015). Det er tallene for unge, der ikke er født i 
et EU-land, som er interessante i denne undersøgelse, og derfor benyttes kun kategorierne for 
indfødte og de, der ikke er født i et EU-medlemsland (se afsnit 2.7). 
Ud fra undersøgelsen kan der observeres en forskel mellem Belgien og Danmarks andel af unge, 
som ikke er i beskæftigelse eller i uddannelse. I Belgien er 31,7% af udenlandsk fødte unge 
hverken i beskæftigelse eller uddannelse. For unge indfødte belgiere er tallet 13%. For Danmarks 
vedkommende er de respektive frekvensener betydeligt lavere. For unge udenlandsk fødte er 
frekvensen 11,6%, mens det, for unge som er født i Danmark, blot gælder 7,1% (Eurostat A: 2015). 
Herved bliver det tydeligt, at danske unge, der ikke er født i EU, i højere grad står uden for 
arbejdsmarkedet eller ikke er under uddannelse, end det er tilfældet for unge født i Danmark. 
Endvidere kan det ses, at der i Belgien eksisterer en lignende tendens, om end den er endnu mere 
markant end i Danmark. Forskellen mellem unge med fødested i og udenfor de respektive lande er 
18,7 procentpoint i Belgien og 4,5 procentpoint i Danmark.  
 
Figur 2: Andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse, i procent 
 Danmark Belgien Difference 
Født i det rapporterende EU-medlemsland 7,1% 13% 3,9% 
Født uden for EU  11,6% 31,7% 20,1% 
 
Det fremgår tydeligt, at selvom der ses en generel tendens til manglende tilknytning til 
arbejdsmarkedet for unge født uden for EU, og at arbejdsløsheden er større i Belgien, da har 
Belgien stadig en klart større andel af denne gruppe end Danmark. Tager man forbehold for det 
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faktum, at belgiske unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet generelt er lavere, kan 
man se, at 16,1% flere unge fra Belgien, der er uden for EU, havner i den lidet flatterende gruppe. 
Væsentligt færre unge, født uden for EU, har altså tilknytning til arbejdsmarkedet eller en 
uddannelse, hvilket bestemt kan skabe risiko for en øget social eksklusion i belgisk kontekst, og 
netop medvirker til at skabe følelsen af den udsigtsløse fremtid, som det tidligere er blevet nævnt 
(se teoriafsnit; Coolsaet, 2015: 16). 
Som beskrevet er manglen på en rolle, følelsen af en identitet og det at betyde noget i samfundet, 
ganske afgørende for de fleste unge. Manglen herpå øger risikoen for social eksklusion, der gør 
dem sårbare gennem kognitive åbninger, og altså mere tilbøjelige til at søge mod radikale 
transnationale fællesskaber, hvilket også fremhæves af Lerche, der giver et eksempel på den 
betydning religion kan have for en ung i risikozonen:  (bilag 2). 
 
“...hans familie står til at rejse hjem til deres hjemland, og når de rejser hjem har han heller ikke 
noget sted at bo. Han står uden uddannelse. Han har ikke en 9. klasse. Han har været i fængsel 
flere gange. Han har en straffeattest. Han har svært ved at få job. Han har svært ved at indgå i 
nogle fællesskaber. Han har haft social angst ved at gå ind i fællesskaber. (...) Han føler, at det at 
han er begyndt at dyrke sin religion, gør at han begynder at blive et bedre menneske.” (bilag 2). 
 
Det understreges yderligere, at hvis de danske fællesskaber “svigter”, så står andre grupper klar i 
kulissen (bilag 2). 
Også Yassine oplever ligeledes, hvordan marginalisering på arbejdsmarkedet påvirker unge med 
muslimsk baggrund. Han fremhæver erfaringer med unge, der kommer til ham i moskéen, og 
udtrykker frustration fordi de mener, at deres navn og hudfarve forhindrer dem i at indgå i det 
danske samfund på lige fod med etnisk danske unge (bilag 1). 
Vi kan naturligvis ikke forholde os til hvorvidt det rent faktisk er navnet eller hudfarven, der 
resulterer i de manglende praktikpladser blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Det 
er dog også irrelevant, da det essentielle i denne sammenhæng er de unges oplevelse af, hvorfor 
de ikke får tilbudt en praktikplads, der er vigtig. Hvorvidt dette er realiteten, ændrer ikke 
nødvendigvis på de unges oplevelse - og det er oplevelsen eller følelsen af f.eks. social eksklusion, 
og ikke de faktiske omstændigheder der er afgørende for,  hvorvidt en person føler sig socialt 
ekskluderet. 
Som illustreret i dette afsnit, adskiller Belgien sig markant fra Danmark, ved at flere unge må 
antages at være i risiko for at opsøge radikale transnationale fællesskaber, og i sidste ende 
konfliktzoner i udlandet. 
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4.3.3 Retorik  
Multikulturalisme har længe været i fokus i Belgien, især vedrørende muslimske 
minoritetsgrupper, men efter 9/11 er retorikken omkring emnet blevet skærpet og langt mere 
negativ (Bousetta & Jacobs, 2006: 23-24). 
Det skyldes bl.a. en større støtte blandt centrum-højre og højreekstreme partier, hvilket er særlig 
udtalt i Flandern, der vil blive brugt som eksempel her. Partiet Vlaams Belang må anses som en af 
bannerførerne for en hård samt immigrations- og islamkritisk retorik. Partiet opfatter især 
indvandrere fra den tredje verden som en trussel imod den nationale enhed (Graeve, 2015: 74, 80; 
Merry, 2005: 5). Der hersker en retorik hvor Flandern ikke ses som: “...a region of immigrants, but 
rather a region with immigrants” (Graeve, 2015: 74), og derfor opfattes indvandrere af mange på 
sin vis som illegitime, eller som en illegitim “rolle”. For flere af de højreorienterede partier, er 
idéen om en homogen befolkning vigtig, og af den grund ser disse partier, og deres vælgere, 
indvandrere som en trussel imod den sociale sammenhængskraft og velfærdssystemet. Det har 
partierne udnyttet ved at skabe kritisk omtale i medierne om bl.a. familie- og 
ægtefællesammenføring. Kritikken pegede især på, at det ville være en trussel mod det belgiske 
samfund som helhed og at det ville give nem adgang til Belgien og landets ydelser (Graeve, 2015: 
74, 76; Merry, 2005: 8). Ud over Vlaams Belang, har retorikken også været hård fra 
Kristendemokraternes side. Her har Paula D’Hondt fra partiet f.eks. udtalt at: “The only good islam 
in Belgium is an integrated islam” (Merry, 2005: 8). Der argumenteres for at den hårde retorik 
siden årtusindskiftet har været en herskende diskurs blandt mange i Belgien (Merry, 2005: 8).   
 
Idet retorikken er præget af den flanderske tendens, hvor indvandrerrollen er "illegitim", kan man 
argumentere for, at det, blandt unge muslimer, kan skabe følelsen af, som nævnt tidligere, ikke at 
være en del af den nationale identitet - at blive fremmedgjort (se afsnit 4.3.1). Der er især en risiko 
for, at disse unge oplever eksklusion fra den vestlige del af samfundet, idet retorikken skaber en 
“os og dem”-opdeling. Denne opdeling rettes ikke mod etnicitet, men i dette tilfælde mod tro. Alle 
ses som “muslimer”, og ikke som “belgiere”, “tyrkere” etc. og derfor fremmedgøres igennem 
samfundsretorikken (se teoriafsnit). Som blandt andre Schiffauer og Dalgaard-Nielsen beskriver, 
kan det betyde, at de unge ikke er “vestlige nok” til det belgiske samfund, da det mindsker den 
kulturelle homogenitet - men heller ikke “muslimske nok” til at blive accepteret i det muslimske 
lokalsamfund. Hermed kan man argumentere for, at den hårde retorik øger risikoen for, at unge 
må gå andre veje - f.eks. til ultraortodokse fællesskaber såsom det daværende Sharia4Belgium, for 
at blive indlemmet i en samfundsgruppe. Dette modvirker selvfølgelig ikke den hårde islamkritiske 
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retorik i det belgiske samfund, men kan måske sikre den unge et fælles ståsted med andre 
ligesindede, og dermed fungere som et slags modsvar. Netop en sådan tendens, der bl.a. skabes af 
islamkritisk samfundsretorik og fremmedgørelse, er bestemt også gældende i det danske samfund, 
pointerer Lerche (bilag 2). 
Ved sammenligning af retorikken i Danmark kan der da også påpeges en række ligheder. 
Retorikken i Belgien, hvor indvandrere bl.a. ses som en trussel imod velfærdssystemet, går således 
igen i Danmark hvilket eksemplificeres af Ulf Hedetoft: 
 
“Så ses den (...) begrænsede indvandring alligevel som en trussel imod (...) den homogenitet 
der (...) har sikret os at vi har klaret den (som samfund, red.). Og så har man oven på det 
opbygget velfærdssystem som er afhængig af nogenlunde solidariske ydelser fra alle 
skatteborgere. Den lægger til grund for, at man kan udvikle stereotypiske forestillinger om 
dem, som ikke har været her lang tid nok...” (bilag 3). 
 
Herudover kan det påpeges, at den islamkritiske retorik, som især Vlaams Belang står som 
afsender på, også findes i politisk form ved Dansk Folkeparti, der i flere ombæringer har fremført 
at det er svært, eller direkte uforligneligt, at være “dansk” og “muslim” på samme tid (Schmidt & 
Otterbeck, 2014: 399-400). 
Uden at gå i dybden med en større diskurs- eller tekstanalyse står det alligevel klart, at både 
Danmark og Belgien har islam- og integrationskritiske partier på højrefløjen, der påvirker den 
retorik som føres i landene. Det er uden for dette projekts sigte at undersøge hvor meget eller 
hvor lidt den daglige retorik påvirkes. 
Yassine peger herudover på, at også medierne har betydning vedrørende retorikken, for unge 
danske muslimers liv. Flere føler, at de bliver set som én homogen masse, hvor alle står til ansvar 
for andre muslimers handlinger. Yassine har talt med flere unge, der giver udtryk for bekymring 
om retorikken, som han mener medierne i høj grad er medansvarlige for: 
“...der er en tendens i de danske medier til at generalisere, for når der er én muslim der gør 
en ting, er det alle muslimer, der bliver sat i samme bås. Men når vi ser en dansker, der har 
gjort noget forkert, er det ikke alle danskere, der bliver sat i bås. Så medierne har været 
med til at forværre situationen i Danmark” (bilag 1). 
Paradoksalt nok kan den islamkritiske retorik, der bl.a. er dominerende partier som Vlaams Belang 
og Dansk Folkeparti, men også forekommer i medierne, medvirke til at skabe et bedre 
rekrutteringsgrundlag for transnationale radikale netværk. Disse netværk og organisationer, såsom 
Islamisk Stat, Al-Qaida og Jabhat al-Nusra, får naturligvis stor (negativ) medieomtale, når de 
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foretager særligt voldsomme eller “innovative” angreb, i forsøget på at fortælle historien om de 
grusomheder de begår. Men da VEOs ry styrkes gennem negativ medieomtale, bliver det samtidig 
lettere for dem at rekruttere potentielle foreign fighters. Således kan medierne gennem en 
indvandrer- eller islamkritisk retorik, der ifølge Hedetoft ikke nødvendigvis er bevidst (bilag 3), øge 
risikoen for at social eksklusion fører mod ekstreme fællesskaber - herunder foreign fighter-
grupperinger. 
 
4.3.4 Ulighed og relativ fattigdom 
Ifølge Coolseat, er indvandrere i Belgien oftest dårligere stillet end resten af befolkningen på en 
del socioøkonomiske faktorer, ligesom det er tilfældet med foreign fighters fra Norge (se afsnit 
4.1.1) (Coolsaet, 2015: 16, 18). Det er derfor også relevant at sammenligne graden af ulighed og 
relativ fattigdom i henholdsvis Danmark og Belgien. Ligesom i afsnittet om Norge og Danmark har 
vi derfor valgt at inddrage Gini-koefficienten og relativ fattigdom. Gini-koefficienten ligger på 
henholdsvis 0,275 i Danmark og 0,259 i Belgien (Eurostat, 2014). Ligesom tilfældet var med Norge, 
er der en forskel, om end også den virker ganske ubetydelig. Herudover ligger begge lande relativt 
lavt overordnet set. Det kan derfor ikke antages, at graden af ulighed skulle være en betydelig 
faktor i social eksklusion set i sammenhæng med antallet af foreign fighters, idet uligheden er 
mindre i Belgien. Det betyder ikke, at uligheden nødvendigvis er fuldstændig ubetydelig - men at 
betydningen ikke virker til at være særlig stor. Den relative fattigdom i henholdsvis Danmark og 
Belgien, er på 6 procent og 9,5 procent. Den relative fattigdomsprocent er altså 3.5 procent større 
i Belgien end i Danmark, og det kan derfor ikke afvises, at der kan eksistere et større økonomisk 
incitament i Belgien end i Danmark grundet social eksklusion. Coolsaet skriver netop, at 
størstedelen af de belgiske krigere er fra dårlige socioøkonomiske kår, og det kan bestemt ikke 
udelukkes, at nogen drager af sted for at opnå økonomisk vinding (se 4.3.1). Som beskrevet i dette 
afsnit, ser det dog ikke ud til at være den forklaringsmodel, som flest kan tilslutte sig. 
 
4.4 Delkonklusion  
Ud fra de ovenstående afsnit kan vi konkludere, at der både er en række sammenfald af markante 
forskelle i faktorerne for social eksklusion. Dette ses ved at der i begge cases eksisterer en hård 
retorik blandt visse politiske partier. Det er især retorikken benyttet af højreorienterede partier, 
som gør sig gældende. Sprogbrugen “os” og “dem” går ligeledes igen både inden for Danmark og 
Belgien, og dette medvirker til en fremmedgørelse af den del af befolkningen som ikke har 
belgiske- eller danske rødder. 
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Den retorik som ses ved de to lande/cases kan være en forklarende faktor at radikale 
transnationale fællesskaber bliver et incitament for at blive en del af foreign fighter miljøet. 
I begge cases tyder det på, at foreign fighters står uden for samfundet, idet de ikke er tilknyttet 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dette gør, at de mangler en rolle i samfundet, samt 
status og anerkendelse, som de transnationale netværk derimod kan tilbyde. 
Dog ses også nogle forskelle mellem de to cases, idet at uligheden er lavere i Belgien end i 
Danmark. Deraf tyder det altså ikke på at der er sammenhæng mellem dette og at blive at foreign 
fighter. Fattigdom kan have en sammenhæng med antal af høje foreign fighters i Belgien men ikke 
nødvendigvis er en forklarende faktor for Danmark. Der ses en stor forskel mellem Danmark og 
Belgien i procentdelen af befolkningen der er i enten uddannelse eller arbejde. Dette kan have en 
indvirkning på antallet af foreign fighters i Belgien, men kan ikke ses i forbindelse med foreign 
fighters i Danmark. Idet uligheden faktisk er lavere i Belgien end i Danmark, virker der derfor 
yderligere usandsynligt at der skulle være en sammenhæng, da der som nævnt tidligere jo er flere 
foreign fighters fra Belgien end fra Danmark. 
5 Konklusion 
Projektrapporten forsøger at besvare følgende forskningsspørgsmål:  
 
”Ses der en sammenhæng mellem social eksklusion og det høje antal foreign fighters i Danmark og 
hvordan kommer en eventuel sammenhæng til udtryk?”   
 
 
  Norge Danmark Belgien 
Manglende 
tilknytning til 
arbejdsmarked og 
uddannelse for 
indvandrere/efterkom
mere 
  x 
Hård retorik  x x 
Ulighed    
Relativ fattigdom   x 
Tabel over faktorer der er tilstede i hvert land.  
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På baggrund af den samlede analyse kan vi ikke påvise at Norge og Danmark adskiller sig særligt 
med hensyn til social eksklusion, det er derfor ikke lykkedes at finde den afgørende faktor der kan 
forklarer det højere antal foreign fighters i Danmark. Ligeledes er det ikke lykkedes at identificere 
den væsentligste faktor, for det fælles outcome for Danmark og Belgien. Det kan bl.a. skyldes at vi 
ikke har med en monokausal sammenhæng at gøre, men at der er tale om en kompleks ækvifinal 
kausalitet. Dog kan der udledes nogle interessante pointer fra analysen. Specielt lader det til at 
samfundsretorikken kan have en stor betydning for følelsen af eksklusion, blandt muslimske 
indvandrere og efterkommere. Det er nemlig bemærkelsesværdigt at retorikken er markant 
hårdere i Danmark og Belgien, end den er i Norge. Det kan samtidig tyde på at samfundsretorikken 
er det vigtigste element for følelsen af social eksklusion, ud af de elementer vi har undersøgt. 
Derudover er det interessant at den relative fattigdom er særligt højere i Belgien end i Danmark 
det kan derfor tyde på en sammenhæng mellem dette og det højere antal foreign fighters i Belgien 
kontra Danmark. Dog ligger Norge midt imellem, hvilket begrænser forklaringsgraden betydeligt. 
Måske mere iøjnefaldende er det at Belgien er markant dårligere til at tilknytte indvandrere i 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.   
Eftersom at Belgien skiller sig negativt ud på 3 ud af de 4 faktorer vi måler social eksklusion på kan 
vi konkludere at social eksklusion spiller en rolle i forhold til omfanget af landets foreign fighter 
bevægelse. Fordi den proces der fører til at et individ bliver foreign fighter er så kompleks har det 
sandsynligvis betydet at forklaringsgraden i undersøgelsen er begrænset da vi kun har inddraget 
en faktor. på trods af det vil vi stadig mene at social eksklusion kan ses som en generativ 
mekanisme med et kausalt potentiale der kan føre til at man bliver foreign fighter - det kausale 
potentiale kan dog ikke udløses alene men kun i sammenhæng med en lang række andre faktorer.     
 
 
6 Perspektivering 
Et gennemgående tema i det meste af litteraturen omkring foreign fighters, som ikke er inddraget 
i projektet, er kriminalitet og mange af foreign fighternes affiliation med kriminelle bander og 
miljøer, før de er taget afsted sin foreign fighters. En relevant videre undersøgelse kunne derfor 
søge at forklare sammenhængen mellem de unges gang i de kriminelle miljøer og deres endelige 
valg om at blive foreign fighters, og derigennem skabe en dybere forståelse af hvilke processer der 
fører til dette valg. En måde at gøre dette på, kunne være en nærmere undersøgelse af de lokale 
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og regionale omstændigheder, for at forstå den rolle de kriminelle miljøer spiller i udvikling af 
disse foreign fighters. F.eks. kunne undersøgelsen tage udgangspunkt i en enkelt kommune som 
case, og undersøge hvilken rolle de lokale kriminelle grupperinger spiller, og har spillet for de 
eventuelle foreign fighters, der har været fra den givne kommune. Her kunne Århus Kommune 
naturligvis være et oplagt valg. Der ville højst sandsynligt opstå samme problem med adgang til 
empiri, som i dette projekt, idet det virker højst usandsynligt at nogen fra de kriminelle miljøer, 
ville lade sig interviewe. Ikke desto mindre ville kommunen og politiet kunne fungere som 
tilstrækkelige kilder, og perspektivet ville derfor stadig kunne bidrage med frugtbar information 
omkring de underliggende strukturer og kausale potentialer, der kan føre til valget om at tage 
afsted som foreign fighter. En anden måde at gribe problemstillingen an på, som vi også 
overvejede i løbet af projektprocessen, er at undersøge afradikaliseringsprogrammer i forskellige 
kommuner. I denne sammenhæng, ville det f.eks. være interessant at sammenligne 
afradikaliseringsprogrammerne i henholdsvis Århus Kommune i Danmark og Vilvoorde kommune i 
Belgien. Århus Kommune er kendt for deres afradikaliseringsprogram, den såkaldte Århus-model, 
hvor de behandler tilbagevendte foreign fighters, som krigsveteraner og ikke som kriminelle. 
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